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INTRODUCTION
Nous présen~ons dans ce~~e pub1ica~ion 1es données
c1ima~o1ogiques journa1ières ob~enues durant 1 t année 1974 aux
~rois s~a~ions de 1'ORSTOM si~uées à proximi~é du 1ac de BAM i
sta~ion de SAINT-PAUL -1a~i~ude 1)° 21 1 N.
-1ongi~ude 01° JO' W.
s~a~ion de KONGOUSSI -1a~i~ude 1)° 20' No
-1ongi~ude 01° Ji' W.
sta~ion de BAM -1a~i~ude 1Jo 2)1 N.
-1ongi~ude 01° Ji' W.
- Ai~itude moyenne, )00 rnè~res -
Les observa~ions c1ima~o1ogiques recuel11ies en 1973
à ces mêces s~a~ions on~ fai~ 1'obje~ d'une pub1ica~ion couran~
1975 ; 1es données de 1'année 1975 sont en cours de préparation.
L'équipement des ~rois stations n'est pas identique,
ce11e de SAINT-PAUL est 18 p1us comp1ète ; nous fournissons pour
ce11e-ci (1) :
- Des mesures sous abri :
• Températures minima1es et maxima1es journa1iè-
res de 1'air en degrés Ce1sius et dixièmes ;
1es températures absolues du mois sont sou1i-
gJiées •
• Températures sèches et humides de 1 t air en de-
grés Ce1sius et dixièces à 06-12-18 heures TU.
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• Tensions de vapeur en millibars et dixièoes,
humidités relatives correspondantes en %.
• Evaporations Piché en millimètres et dixièmes,
total nuit et total jour (de 18 H. TU le jour
précédent à 06 H. TU et de 06 à 18 Ho TU le
jour même).
- Des observations géothermométriques en sol nu 1
• Températures du sol en degrés Celsius et dixiè-
mes mesurées à 05-10-20-50-100 cm de profondeur
à 06-12-18 heures TU.
• Températures minimales et maximales journaliè-
res à 05 cm de profondeur ; les températures
absolues du mois sont soulignées.
- Des observations sur bacs d'évaporation:
• Evaporations en millimètres et dixièmes mesu-
rées en bac Colorado et en bac classe A, total
nuit et total jour (de 18 H. TU le jour précé-
dent à 06 H. TU et de 06 à 18 H. TU le jour mê-
me) •
• Températures de l'eau en surface et au centre
du plan d'eau à 06-12-18 heures TU.
- Des relevés pluviométriques :
• Hauteurs de pluie en millimètres et dixièmes,
total nuit et total jour (de 18 Ho TU le jour
précédent à 06 Ho TU et de 06 à 18 Ho TU le jour
même) ; les postes de mesures sont les suivants :
1 pluviographe à augets basculeurs, bague
~éceptrice à 1,50 m. du solo
1 pluvidm~tre type "Association", bagUe
réceptrice à 1,50 D. du sol.
000/000
,) ...
2. pluvio::>1ètre type ItAssociationtt , bague
réceptrice à 0,47 mo du sol (hauteur du rebord
supérieur du bac d'évapora~ion classe A).
1 pluviomètre ttpe ttAssociatioJitt, bague
réceptrice à 9,10 m. du sol (hauteur du rebord
supérie~ du aac d'év~porationColorado).
2 pluvt,mètres type "Snowdon" placés res~'
pectivement au centre d1una grille anti-
rejailli"ements, bagues réceptrices au
ni~èau du eol. (2)
- Des mesures de la durée 9'insolation :
• Insolation exprimée ~ dixièmes d'heures,-total
matin jus~'à 12 H. TU. total soir après 12 H. TU
et total de la journée.
- Des mesures de rayonnement solaire
• Rayonnement solaire global en joules/c~2, total
matin jusqu'à 12 H. TU, total soir après 12 H. TU
et total journalier.
Les tableaUX elin~tologiques co~portent, outre les données
journalières, les valeurs moyennes décadaires et mensuelles des
diverses températures, de la psychrométrie.de l'insolation et du
rayonnement solaire ; ces moyennes sont calculéos en tenant compte
des lacunes d'observations.
Pour les évaporations et les précipitations, nous don-
nons les totaux décadaires et mensuels lorsqu'il n'y a pas de lacune.
Toute absence de relevé est représentée par un "bLanc".
Un tiret signifie que la mesure, non effectuée à l'beure
prévue, est cugulée avec la suivante.
L'astérisque signale que la moyenne journali~ de l'&va-
poration a été obtenue à partir d'un total mensuel partiel et en
considérant évidemment le nombre de jours observés.
(1) les donnkes de vent au sol (vitesse et directioA) se1
ront publiées ultérieurement.
(2) expérimentation O.M.M. : comparaison de p1uVîomètres.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BA14
Données climatologiqQes 197~
STATION DE SAINT-PAUL
Lat. 13 c 21' N.
Températures de l'air et psychrométrie sous abri •••
Températures dans le sol, sous sol nu••••••••••••••
Evaporations en bacs Classe A, Colorado
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0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
0.0 1
-----I---~-------I----~--~-I~--~--~~~I----~--~-I--~~--~~~--I~------~--~1
It~ DI 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1
1 ~----l----------~~-----------~~----------:-----------~-----~-----~-----------~~ l'II T , i). 0 1 0.0 1 0 • 0 JO.0 1 0 .0 1 0.0 1
L _ _ _ _ . _ .
- ...-. ~ -~- ~ .. -~... .. - -
-----1-- - -p-- -- -,
\: ."
-
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-
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAl'.l
STATION SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE JANVIER 1974
· · · · ·
· · · · ·:DATE: I>!ATIN: SOIR
·
TOTAL
·
· ·:
· · · ·
· · · ·
· · · · ·
· · · · ·
·
1 • 47
·
44
·
91
·
· · · ·
•
·
2
·
45
·
46
·
91
·
· · · · ·
· 3 · 50 · 51 · 101 ·
· · · · ·: 4
·
52
·
54
·
106 •
· · · ·
• 5 • 53 · 54 : 107 ·
· · · ·
·
6
·
52
· 53 · 105 ·
· · · · ·
· 7 · 41 · 43 · 84 •
· · · · ·
·
8
·
33 · 33 · 66 ·
· ·
•
· ·
· 9 · 47 · 46 · 93 ·
· · · · ·: 10
·
47
·
43
·
90
·
· · · ·
· · · · ·
· ·
•
·
•
:MOY.: 46.7
·
46.7
·
93 .. 4
·
· · ·
•
· · · ·
· · · · ·
·
11
·
44
·
51
· 95 ·
· · · · ·
·
12
· 53 · 55 · 108 ·· · · · ·
·
13
·
54
·
44
·
98
·· · · · ·
·
14
·
52
·
40
·
92
·· · · · ·
·
15 50
·
34
·
84
·
· · · ·
·
16
·
40
·
47
·
87
··
•
· · ·
• 17
·
51
· 35 86 ·
· · · ·
·
18
·
48
·
32 80
·• •
·
•
·
19
·
21
·
23
·
44
·
· · · · ·
·
20
·
47
·
49
·
96
·· · · · ·
·
:
· · ·• • · ·:MOY.: ~6.0
·
41.0
·
87.0
·· · ·
• : : •
·• •
·
·
21
·
50
·
46
·
96 :
· · · ·
·
22
·
41
·
45
·
86
·· · · · ·
·
23
·
47
·
40
·
87
·
· · · · ·
• 24
· 53 53 • 106 :
· · ·: 25
· 53 54 · 107 ·· · ·
·
26
·
51
·
44
· 95 ·· · · · ·
·
27
·
27
· 37 · 64 ·· • · · ·
·
28 : 53 · 53 · 106 ·• · · •: 29
·
50
·
50
·
100
·· · ·
..
• 30
·
46
·
33
· 79 ·· · · · •
·
,31
·
12
· .39 51 ·· · · •:
· · ·
..
• • •
·: :HOY. : 43.9 • 44.9
·
88 .. 8 •
· · ·: • •
· ·
.. •
· ·&
· ·
• :
· · ·:MOY.: 45.5 44.2
· 89 .. 7 ..•
·: IJ1ENS:
· ··
•
-
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ETUDE HYDROLOGIQ,UE DU LAC DE BAl1
STATION SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE FEVRIER 1974
· ·
· ·: DATE: MATIN: SOIR
·
TOTAL
·
· ·
· · ·
:
·
· · · ·:
·
:
·
· ·
·
1
·
44 : 39 · 8)
· · ·
·
2 51 : 52 10)
· )
·
31
·
42
· 73
· · ·
·
4
·
41
·
40 81
· · ·
· 5 28 · 43 : 71
· ·6 : 52
·
52 104
·· ·7 · 53 : 48 101
·
·
8 : 55 54 109
· 9 55 · 53 108 :
·: 10 54 • 47 101
·
: MOY 0: 46 04
·
47.0 93.4
·
· ·
·
·
·
11 : 51
·
47
·
98
·
· · · ·
·
12
·
01
·
14 15
·
· · · ·
·
13 50
·
50
·
100
· · ·14
·
54 · 53 107 ·
· · ·
·
15 55 · 55 110•
·
·
16
· 55 · 53 108
· ·
•
·
17
· 55 : 52 · 107
· · ·
·
18
·
50 · 55 : 105 ·
· · · ·
·
19 : 55 49 104
· 20
· 53 · 48 : 101
· ·
·
:
· ·
· · ·: MOY .. : 47 .. 9 • 4706 95.5 ·
· ·
· · ·•
· ·21 55 5li 109 -· · : ·
· · ·22 : 55 · 55 110
·: 2) 56 : 55 · 111
·
·
24
· 55 : 55 110
· ·
·
25 56 : 56
·
112 :
· ·26
· 58 · 56 114 ·· · ·: 27
·
56 : 57 113 :
·
·
28
· 57 · 55 · 112
· · · ·
· ·
· ·:MOYo ~ 5600
·
55.4 11104
·: •
· ·•
· ·
· ·
· ·: MOY .. : 49 .. 7 : 49 .. 6 9903
·
·:HENS:
· · ·
· · ·
- 55
-
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
INSOLATION HOIS DE BARS 1974
·
·:DATE: l?1ATIN: SOIR TOTAL
·
·,
· ·
..
· ·
• ·
..
î 1 ; 53 55 ::08
*
2
· 52 # 55 r 107 ·..
·; 3 # 53 52 ~ 105 ·
·t 4: # 55 53 108 ·
·5 .53 53 · 106
·6 : 55 56 111
7 55 • .52 · 107~ ~
t ,8 52 ; 55 .. 107 ·
· ·.. 9 50 ~ 15 : 65
· ·
• 10 4p : 41 81..
•
·
· ·: MOY.: 51.8 48 .. 7 100.5
·
·
• 11 52 55 107..
~ 12 ,50 50 100
·: 1.3 53 · 46 : 99
·14 39 41 80
s 15 4:1
·
45 • 86
· ·:, 19 '*1 : 46 87
t 17 39 31 70
10 53 51 .. 104
·
·
19 .51 51 102
· 20 22 51 103
: HOY .. : 117 .. 1 • 46 .. 7 93.8
·
# 21 42 54
·
96
·
·
22 2'* 55 79 :•
·
23 46 47 93..
24 38 51 89
: 25 so 51 101
26 55 53 108 ·
·: 27 48 35 83
: 28 !52 5q 106
29 44 40 8q
·
·30 55 56 111
31 53 5E; : 111
:
: 1-10Y Il : 46.1 50 .. 4 .. 96 .. 5
·:
·
·: ....
~ NOY .. : 48.3 48.6 : 96 .. 9
r :NENS: :
- 56 -
STUDE ::rYDRO:"OGIQ.UE .:JU I.,ACDE BAH
STATION DE SAINT PAUL
INSOLATION :L'lOIS D ~ AVRIL 1974:
7~-'-',--'--~---~---­
· ,
TOTA~
~ , :.
--.,.,...._ ..~.",...-~-
: " ~
87
75
29
97
109
114:
119
93
91
00
li3
2)
01
·
·
: 11 39
12 52
13 28
: 14 42 55
15 54 55
16 56 58
17 59 60
18 49 4.4
19 36 55
: 20 00 : 00:----:------------
.
.
91
i1~
117
[16 - 4""5
57 60
57 54:
57 58 1!5
45 26 71
5~ )] ~~
27 54 15 69
28 31 16 49
29 36 45 81
J 0:-..-::...-~4;..::9:.....____:;.......;l}.;..:6:..._.__=_~9:..:::2:....__
48~8 ~Oôo 8808
2::'
22
: 23
: ~4
?oS
'~6
. .
. .-.~---;----;~._-~
·: lllOy .. ; 4: 8 .. 2 ~ 4 lL 8
: ly16NS;
--~_._---~-----_._--~-
-
57 -
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAI'.i
STATION SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE l''lAI 1974
· ·
· ·: DATE r l'lATIN: SOIR TOTAL
·•
: : :
·
:
· · ·•
· ·
•
1
·
45
·
26
·
71
·
· · · ·2
·
50 58 · 10B•
·
· 3 • 57 60 : 117 ·
· · ·
• 4 45
· 55 : 100 ·• · •5 · 55 • 58 · 113•
· ·6 60
·
42
·
102 •
· · ·: 7 51 · 45 96 :
·
·
8 : 41
·
32 • 73•
· ·9 51 · 55 : 106 ·· •
·
10
·
41 46
·
87 r
·
•
·
• : •• •
: MOY .. : 49 .. 6 47,,7 i 97.3 i
·
·11
·
56 50
·
106
·
· · ·
·
12
·
54 50 104
· ·
·
13
·
43 37 · 80
· ·
•
·
14 39 56 · 95
· ·
·
15
·
48
· 55 103 ·
· · · ·
·
16 54 52
·
106
·•
·
•
·
17 51 42 : 93 ·
· ·
·
18
· 55 42 97 ·
· · ·
·
19
· 53 58 111 ·
· · ·: 20
· 55 56 · 111 ·
· · ·
•
· · ·
· · ·
•
: MOY • : 50,,8
·
49 .. 8 100 .. 6
·· ·
·
·
• 21
· 59 · 39 · 98 :
· · · ·
·
22
·
46
·
17
·
63
·
· · · · ·
·
23
·
56 · 54 110 :
· · ·
·
24
· 55 · 49 · 104 ·
· · ·
•
·
·
25 51 40 · 91 ·
· · ·
·
26
·
51 : 51
·
102
·
· · ·
•
·
27 · 50 · 51 : 101 :
· · ·
·
28
·
51 53 · 104 •
· · · ·
·
29
·
52 : 56
·
108 :
· · ·
·
30
· 59 · 50 109 ·
· · ·
..
·
31
·
60
·
60
·
120 :•
· · ·
· · ·
:
· · ·: IvlOY .. : 53.6 47 .. 3
·
100 09
·
·
•
· ·: · · ••
·
•
: HOY 0: 5104
·
48 .. 2
· 99 .. 6•
·::MENS:
· ·
~
· ·
- 58 -
ETUDE ~1YDROLOGIQUE DU LAC DE BAï"'l
STATION SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE JUIN 1974
·
·
--------------
·
·: 'JATE ~ J:llA.'l'IN: SOIR '~OT.AL
·
·
88 .. 6
D
·
·
·
: j\.DY .. ~ 44 t> 6
·
·~_._--------~----
·
·: 1 56 33 89
2 60 60 120
: 3 60 44 104
: ~: 53 55 108
5 : 45 54 99
6 : 02 18 20
7 12 27 39
: 8 54 53 107
: 9 53 : 55 108
: 1~_5~1_........._4_:'i. _<:9_2__
: :
·
·
·
·
·
·21
• '1':)· ........
• f) 'l
· "..~
: ~f!:
·
· 56 56: 112
58 58 116
53 53 106
50 45 95
: ~5 40 52 92
: 26 54 41 95
27 55 : 49 104
28 ~9 39 88
: 29 56 53 109
.L.l9-~,_=5..;;;.1_.._;;......::5:....!7i._____:.:__=1..;;.O.;;:.8__
· ,
·:110Y .. ; 52 .. 2
·
·48,,8
· "~~..~--..---~-.-;....---
· .
· .
-
59 -
ETUDE HYDROLOG.IQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
INSOLATION NDIS DE JUILLET 1974
·
:
·
· ·:DATE~ :t'lATIN: SOIR
·
TOTAL
·
· ·
· · ·
:
· · ·
· · · · ·
· · · · ·: 1 40
·
54 : 94
·
· ·: 2 55 · 56 · 111 ·
· · ·
·
3 · · · ·
· · · · ·
·
4
· · ·· · · ·
· 5 · · :
· · ·: 6
· · ·
· · ·
· 7 · · :
· · ·
·
8
· ·
:
· · ·
· 9 · · ·
· · · ·
·
10 :
· · ·
· · · ·
·
:
· ·
· · ·
: l''lOY .. : :
· ·
:
·
· · ·-: 11 ;
·
: :
·
·
12 :
· ·
· · ·
·
13
· · ·
· · · ·: 14
· · ·· · ·
·
15
· ·
:
· · ·
·
16
· · ·· · ·
•
·
17
·
•
· · ·
·
18 55 · 58 · 113 ·
· · · ·
·
19 23
·
15
·
38 :
· · ·
·
20 59 · 43 · 102· · ·
· · · ·
· · · ·: NOY .. :
·
·
· · · ·
· · · ·
·
21 00 : 46
·
46 :
· ·
·
22 27
·
21 : 48 :•
·
·
23 · 16 · lJ:2 · 58 ·
· · · · ·
·
24 04
·
10
·
14
·
· · · ·
·
25 43 • 28 : 71
· ·
·
26 33 z 39 : 72
·
·
27 29
·
51
·
80
·· · · ·: 28 43
·
38
·
81 •
· · ·
·
29 35 · 32 · 67
· · ·
·
JO .53 · 1.t6 : 104 ·
· · ·: Ji 59 : 58
·
117
·
· ·
·
: :
·: IvlOY .. : 31 .. 5
·
37 .. 4
·
6809
·
· · ·
•
· · ·· · · ·i
·
: :
·· ·: NOY .. : 36 .. 2*: 3908*: 76 .. 0*:
:NENS: ~
·
·
-
Du 03 au 17 inclus absence de données ..
-
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-
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BM'!
STATION SAlr-:rT PAUL
INSOLATION HOIS D'AOUT 197/i
i
·
• • •
·
•
· ·;DATE: IviATIN: SOIR
·
TOTAL •• •
·
•
· · ·•
·
•
·
•
i
· ·
:
·
·
•
·t 1
· 57 • /i7 · 104 •
·
•
· ·2 • 02
·
07
·
09 ••
· · ·: 3 • 41 • 3/i • 75 ·
·
•
·
•
> 4 12 02 14:
·
•
· ·•
·
•
·
• 5 · 26 · 5/i · 80 ·
· ·
•
· ·• 6 · 29 · 44 · 73 ·~
· · ·
•
; 7 · /i6 · 36 · 82 ·
· · · ·: 8
·
41
· 55 • 96 ·• •
· ·: 9 : 56
·
.56
·
112
·
· · ·• 10
·
45
·
54
· 99 ·•
· · · ·•
· · · ·• · ·
• •
: MOY .. : 35.5
·
38.9
·
74 .. /i
·
· · ·:
· · · ·
· · ·
•
: 11 : 54
·
54
·
108
·
· · ·: 12 : (/i5) :(40)
·
(85 ) •
· ·
*
13
·
20
·
17 : ' j7 ·
· ·
•
·
14
·
2/i
·
53 · 77 ·•
· · · ·
·
15
·
/i7
· 55 · 1q2 ·•
· · · ·
·
16
·
41
·
06
·
47
·•
· · · ·
·
17
·
25
·
56
·
81
·
· · · · ·
·
18
·
10
· 55 · 65
· · · ·: 19 : 38
·
40 : 78
·
·
•
·
20 : 38
·
00 : 38
·
· · ·
· · · ·
:
· · · ·: IvlOY .. : 34 .. 2
·
37 .. 6 : 71 .. 8 •
· ·
· · · · ·• · · · ·
·
21
·
40
·
24
·
64
·•
· · · ·
·
22
·
51
·
/io
·
91
·
· · · · ·
·
23
·
51
·
51
·
102
·•
·
•
· ·: 24 : 53 · 17 · 70 ·
· · ·25
·
31 • 31
·
62
·· · · ·
·
26
·
/i9
·
27
·
76
·· · · · ·
· 27 · 55 · 56 · 111 ·· · · · ·
·
28
·
24
·
19 : 43
·· · · ·: 29
·
38
· 59 · 97 ·· · · ·
*
30
·
08
·
01
·
09
·•
· · ·: 31
· 35 · 39 · 74: ·· · · •~a
·
:
· ·· ·
•
iNOY" : 39.5 • 33 .. 1 : 72.6 ·
· ·t : •
·l'
·
•i : t
·•
1NOY .. : 36.5 t 36.4 • 72 .. 9
·
· ·: lYlENS: ~
·
·
( ... ) Va1eurs douteuses.
-
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BM"l
STATION ~AINT PAUL
IN~OLATION 1'1015 DE SEPTE~1BRE 197~
.. .. : t.. ..
: DATE: MATIN: SOIR f TOTAL t
.. t :..
.. • •.. .. ..
.. 1 : 52 .. 51 • 10) ....
·
.. ..
·
2 30 55 : 85 ..
·
..
• 3 .. 41
·
43 : 84.. • ..4 54
· 35 • 89 ·..
·
..
: 5 .. 46 16 · 62 ..
· · ·6
·
22 11 : 33 ·
· ·7 · 32 .. 23 : 55..
·8 55 52 : 107 ·..
.. 9 46 : 54 100
· 10
· 55 55 110 ·.. ..
·
: .... ..
: NOY .. : 43e3 .. 39.5 · 8208.. ..
..
..
.. 11
·
54 .. 55 109.. • ..
12 32 20 52 ..•
·
13 05
·
38
·
43 :..
·
..
·
14
·
41
· 53 94 ·.. ..
·
..
15
·
11 00 11..
16 52 44 96 •
·17 47 40
·
87
·: 18
· 55 · 27 · 82..
· ·
·
19 .. 51 51
·
102
·
·
.. • ..20 52 44 · 96•
·
• :.. •
: IIfOY .. : 40 00 37 .. 2 .. 7702•
• .... ..
• 21 54 53 107 ·
· ·.. 22
·
51 54 105• ..
23 39 • 54 .. 93 ·
·
.. ..
t 24 : 54 54 108 ....
25 54 .. 47 .. 101 ..• .. ..
.. 26 .. 57 47 · 104.. .. •
.. 27 : 55 49 • 104.. •28 : 53 55 .. 108 ·• •
i 29 : .55 49 : 104
*
30 2 50 .. 51 101..
t S .. :..
: I1:0Y0: 52 02
·
.51.3 103 .. 5 •.. ..
~ : i ....
" i
·
·
• :
·
•
: J.V10Y .. : 45 .. 1
·
42,,7 8708 t..
· ·
.. •
· ·
! • •

- 63 -
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION DE SAINT PAUL
INSOLATION MOIS DE NOVEIIlBRE 1974
· ·
.. •.. .. .. ..
: DATE: MATIN: SOIR : TOTÀL
: .. .. .. t.. .. ..
• : .. .. •.. .. .. ..
S 1 .. 43 .. 29 .. 72 .... .. .. ..
: 2 .. 42 56 98 .... ..
i 3 .. 53 54 107 :..
.. 4 50 .. 52 : 102 :.. ..
5 53 51 i04 :
6 .. 51 .. 52 • 103 •.. .. .. ..
7 .. 54 .. 50 i 104 .... .. ..
8 53 52 105
9 .. 53 55 .. 108.. ..
·
10 55 54 : 109 :..
t ....
: HOY 0 : 50 .. 7 50 .. 5 .. 101 .. 2 .... ..
r ....
11 .. 54 : 54 t 108..
12 .. 53 53 .. 106.. ..
13 .. 53 55 .. 108.. ..
: 14 51 51 : 102 ....
15 .. 50 .. 50 .. 100.. .. ..
16 .. 50 53 : 103..
.. 17 .. 53 .. 55 108.. .. ..
18 .. 55 54 · 109 .... .. ..
.. 19 .. 54 54 108.. ..
20
·
52 : 4,5 : 97 .... ~
.. .. ..
.. .. ..
: MOY .. : 5205 52 .. 4 104 .. 9 ..•
.. • • :.. .. ..
21 .. 43 .. 45 88
·
.. ..
·
.. 22 .. 51 .. 54 105.. .. ..
.. 23 53 .. 43 96
·
..
.. 24 .. 52 ~9 .. 101 :.. .. ..
! 25 .. 54 38 92..
·
26 : 52 55 · 107 ·.. .. ..
· 27 · 55 · 55 .. 110..
·
.. ..
28
·
47 t 51 : 98 :..
t 29 53 · 54 : 107
·30 52
·
54 106
·
·
..
·
..
.. ..
,NOY .. : 51 .. 2 49 .. 8 • 101 .. 0~
.. ..
·
..
: ....
: HOY .. : 51 .. 4 : 50 .. 9 : 102 .. 3 :
:MENS: : • •• ..
-
6'*
-
ETU:JE !DfDROLOGIQUE DU LAC DE BAI"I
:3TATION SAINT PAUL
INSOLA'l'ION NOIS DE DECEHBRE 1974
·
• •
·
· , •
: DATE ~ lVlATIN SOIR : TOTAL ••
: .
:1 50 '*9 99
2 52 4.8 : 1.90
3 51 5,1 : 102
4: 2) : 52 r 75
5 : 51 45 · ,96·6 48 5)
·
101
·
:' 7 52 49 101
B 50 · 51 : 101 ·
· ·9 41 55 96
• 10 52 5'* 106
·:
·•
sHOY 0: 4700
·
5007 97 .. 7
·:
- 47• i1 52 99•
l 12 51 51 : 102 :
1) '*5 21 66 :
14
· '*4 • 53 97 ;.
·
~ •15 : 55 • 55 110•
16 55 55 : 110 ·•17 55 : 55 110 :
:1.8 52 : 5'* ~06 :
: ::'9 54 52 106 ••
20 51 t 51
·
102
·
· ·
·
·:HOY 0: 51 04 : 490'* 1000B ·
·
· •·
·
21
·
50 : 52 102
· ·
·
22
·
52 : 51
·
iO) :
· · ·23 53 49 102
·
·
·
2q, )8
·
51
·
89
·
· · · ·: 25 40 26 66 :
·
26 • 16 1 27 · 4)
· · ·
·
27 t 28 l.i:5 73
· 28 .- 07 : 23 )0
·
· ·: 29 i 51 : 52
·
10) •
· ·
·
)0
·
5) 52
·
105 :
·
•
·: 31 : 50 54 : 10lJ:
........ ~ ..
t : • :
·: l>'JOY 0 i 3908 : 4) .. 8 ! 8)06 :
: : :
·
·:~'15Y:"':
·
: t
·:l\'.::!;NS: ~509
·
4708 9307
·
·
·
- 65 -
ETUDE HYDROLOGiQuE DU LÀe DE BAM
STATION SAiNT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE JANVIER 1971:i
·
•
·
•
· · ·
•
: DATE : MATlti
·
SOIR • TOTAL•
·:
·
:
· ·
·
•
·
• · · ·· • ·t 1
· 977 1000 • 1977 :· ·t 2
·
1106
·
t011 2117
·
· · ·t ,3 111~ 109~ • 22i,3 t•
i I:i
·
1208
·
111 : 2j22 :
· ·
• 5 • 1174 : 122,3 · 2,397· ·t 6
·
1270
·
1111:i
·
2,381:i
·
•
·1 7 : 950 · 111:i0 • 2090
· ·i 8 : 973 951 · 1921:i
·: 9 : 1125 10,37 2162
t 10
·
1128
·
1025 215.3
· ·
*
t
· ·
· ·tMOY. : 1102.5
·
1071.1:i
·
217,3.9
·
· · ·r
· · ·
· · ·1 11 1019 10.3.3 2052
t 12 1175
·
1175
·
2,350
·•
· ·
• 1,3 1159 : 1068 2227 ·
· ·: ll:i 8,36 675
·
1511
·•
·
·
15 101:i1:i 955 1999 ·•
·
·
16
·
1019
·
1125
·
211:i1:i
·
· ·
•
· ·
• 17 • 10,31:i
·
111:i 1 • 2175
· · · ·
·
18 (9,36) 1075 : (2011)
·
• 19 · 875 · 1670 · 251:i5 •• · · · ·
• 20
·
2011
·
1061
·
,3072
·
·
•
· ·
•
· · ·•
· ·: MOY. : 1110.8 1097.8 2208.6
•
·
· ·• 21 1004 1000
·
2004•
·: 22 1011 1057 2068
·
2,3 10,38 966
·
2001:i
·
· · ·
• 21:i : 1178
·
12,30
·
21:i08
·•
· ·
•
: 25 :(1200) : (1200) : (21:i00)
·•
·
26 1151
·
1057
·
2208 :
· · ·
· 27 · 910 892 · 1802· • ·• 28 1250
·
l11:i1:i
·
2,394•
·
•
·
29 1192 • 951:i · 211:i6•
· ·• 30
·
1022 (83,3) : (1855)
·• •
·
· '1 511:i : 867 · 1,381
·
•
• : : : :•
:MOYo 101:i2.7 :(101802):(2060.9):
•
· ··
•
·•
· ·•
· ·:MOY. : 1081:i.0
·
1061.0 211:i5.0 :•
: MENS. : •
·
•
· ·
•
( ... ) Données esti&lées d'après enregistrements du
so1arigraphe insta11é sur 1e 1ac.
-
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-
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL
l'lOIS DE FEVRIER 1974:
..
:
·
·: DATE .. l1ATIN SOIR .. TOTAL
·
.. .. ..
: ..
·
..
·
• ..
·
..
•
·
.. ..
: 1 .. 1118 1133 .. 2251
·
.. ..
·1 2 .. 1212 1166 2376..
: 3 · 973 954 1927 ·.. ·.. 4 l 1148 " 944 2092
·
•
: 5 : 954 i 1064 : 2018
: 6 1197
*
1220 2417 •
·~ 7 1221 1223 2444•
i 8 1291 1279 : 2570
•
9 1298 1329 : 2537 ·
·
• 10 ~ 1,23,8 12.2r.t: 2462
: : <1
·•
·:~lOY. 1156 .. 0
·
1153.6
·
2309.6•
·i i • :
·• •
: 11 : 1272
·
1126
·
2398 •
· ·
•
i 12 : 753 .. 673 · 1426 ·..
· ·• 13 i 1117 1118 : 2235 ..•
·: 14 t 1296
·
1302
·
2598
·• •
·
• 15 ; 1311 : 1332 : 2643 ..•
·: 16 i 1307 : 1345 2652 :
i 17 • 1329 • 1303 2632 ..•
· ·: 18 • 1069 • 1075
·
2144
·
·
•
· ·: 19 : 1125 : 1295 2420
20 1360 t 1239 2599 :
: :
·
<1
·
•
f-iOY. <1 1193.9 • 1180.8 2374.7
·• • •
·
• : :
· ·21 :( 1212)
·
1317 : (2529) •
·
•
22 1314
·
1325 .. 2639 •
·
• •
23
·
1356
·
1392 2748 ••
· ·24 1329 • 1379
·
2708
·• · ·25 1311
·
1440
·
2751
·· · ·26 : 1385 • 1395
·
2780
· ·27 1450 1360 2810 :
28 • 1411
·
1380
·
2791
··
•
· ·
..
·
·NOY. 1346.0 1373.5 2719.5
·
· : :
110Y. 1223 .. 8 : 1226 .. 1 2449 .. 9
·
·riJENS .: •
··
•
( ... ) Données esticées dtaprès enregistrements du solari-
graphe ins'tallé sur le lac.
-~7 -
:Z'!'UD~ !-r:lDRo:<O'J.Y-1U~ DU I,}'.C DE 21.1~
S~':'ATIÛH SAIN"r PAUL
RAYONNEMEN...:' S0LAIRE GL03A~L,
MOIS DE ~~s 1974
~DATE ~ l1ATIIJ
•
·
·
·
SOIR
·
·
TOTt~L
·
:1.
· 1371 1~t66 2837
·
~
·
2 1485 1355 i 2840
· 3 1345 · 1]60 2705"4 1360 : 1-285 : 2645
: 5 12[,11 1JJ6 3620
·
6 ll,~ ,';~ '7 1488 2915..
7 1408 1l.~51 2859 ·
·n a 1379 ~ 1?38 2667
· 9 1.2c8 : 554 ~ 1762
·
10 "886} "(ic";6) ~ (1922)
·
\.[-~........ -
: r-10Y .. ~ LJ 15 Q 3 1~61e9
·
2577.2 ·
· ·
·
"
· ·---1065 146611 2531
·
12 1208 1598 2.806
·
· 13 I.J33 "1260 2593• 14 C" A 916 1867./:J J.
15 928 943 1871
·
16 1060 1181 22l.i:1 "
" "
~ 17 1047 · 1110 8157
· ·• 18 , 130) " 1395 · 2698• ..
· ·19 i ( t238) " (''''79\ :(2667)1 i...;) 1
: 20 =_ t22 3 : (1246) 2 l.l:69
: ~ ;
~ fllOY. : 1.140,,6 ~ 1:24904 2390 00
·
• "
·
· · ·21 -JP"!'"'''?''llI 1072 1984• ~ .912) · • ·
·
•
· "• 22 : 1053 ~ (:1.340) : (2393)•
·
23 (8'7~) :(1°38) :(1912)•
"
r-,l.rl ;~ 850) : (1100) :(1950) :
·
""~
• 25 l239
·
1Jl.i:8
· 258?• ..
·
·
26 " L25 l.l: 1406
·
2660 :•
· ·
·
27 ~33J 1247 " 2580
·
..
·t 28 : ·t25û 1117 " 2367 ·.. "
· 29 · ,':800) • (950) :(1750)
· ·
?
·
JO : ( 1J 94:) :(1471) ;(2865) "
· "
·
31 _!-~7 ~ 1535 · 2902 "
· · ·•
· · · ·
.. • •
· ·::î10Y .. : ( t120,,5) ~ (1238 .. 5) ~ (2359,0):
... .
-"--- ...=:.-...--..-...;"---- --~--.. . . ..
" J a CI
:MQY. : 1189.8 ~ 124906 = 2439 .. 4 :
:: I:.1ENS • r ~
-~-"~-==-- -"'""" ...-~--..-.~-=
~~aprèo enregistrements du
- 6B -
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN:
STATION DE SAINT P~UL
RAYONNEHENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS D'AVRIL 1974:
·
: : :•
: DATE : MATIN
·
SOIR
·
TOTAL
·
· · ·
• •
·
••
· · ·
•
· · ·
:•
· · ·
• 1 : (1455) : (14: 19) :(2874)
·•
·: 2 : 1489
·
1268
·
2757
·
· · ·
• 3 : (1215) :( 1398) :(2613) ·•
·: 4:
·
1500 : (1100) :(2600)
·
· ·
· 5 · 1366 : (1571) : (2937) ·• · ·
·
6 :( 1405) : (1466) :(2871)
·•
·
· 7 · 1446 : (1508) :(2954) ·•
· ·
·
8 : ( 1lj,29) :(1387) :(2816) •
·
•
• 9 :( 1300) :(1250) : (2550) ·•
·
·
10 :( 1371) : ( 1440) :(2811) :
·•
· ·
..
·
· · ·
· .
:MOY. :(1397.6):(1380.7):(2778.3):
•
· ·
:
·•
· · ·
• 11
·
989 :( 1200) :(2·189) ••
·
!
• 12
·
1360
·
(850) H2210) ..•
· · ·
·
13
·
(900)
·
(400) : (1300) •• •
· .'
• 14: :( 1366) :( 1493) t(2859) ••
·
• 15 : (1503)
·
1371 :(2874) ..•
·
~
• 16 • 1499
·
1580 i 3079
·•
· · ·
·
17
·
1lj,81
·
1587 i 3068 :
· · ·
• 18 : 1110
·
1293 .. 2403
·• · · ·
·
19 1076
·
14:27
·
2503
·· · · ·
• 20
·
428
· 222 · 950 :• · · ·
· ·
i
· :
· · ·
•MOY. :(117 1• 2):(1172.3):(2343.5);
·
..
·
t
· · ·21 :( 1442) : ( 1264) :(2706) i
22
·
1633
·
1398
·
30)1 :
· · ·23
·
1440 : 1428
·
2868 t
· ·24
·
1549
·
1478
·
3021 ;
· · ·25
·
1073 : 1023
·
2096 :
· ·26
·
1461
·
(750) : (2211) :
· ·27
·
1232
·
750
·
19~2 ;
·
•
·28
·
1171
·
765
·
1936 :
· · ·29
·
1108 10 1261
·
2369 :•
· ·30
·
1641
·
1052 : 2693 c
· ·
· ·
t •
·
•
·MOY. : 1375.0 :(1116.9)*(2491.9)*
·
.i i t
· ·
·
: •
·· · ·:MOY. :(131406):(1223.3):(2537.9):
:HENS .. :
·
..
·· ·
•
(. io • ) Données estimées d'après enregistrements du
solarigraphe instal.lé sur l.e lac.
- 69 -
ETUD~HYDROLOGI~UE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNENENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE NA.I 1974
•t ; C
·
·: DATE .; MATIN • SOIR TOTAL•
·
·
• il
·
-': • · ·
· ·
•.. •
·
• 1
·
1257 -~ 814 • 2071•
· ·
·
2 :' 1427 : 1496 : 2923•
.. 3 • 1592 1287 2879 ·•
· ·t 4: 15)0 1280 2810
·
·
·
.5 • 1488 • 134:9 · 2837
· · · ·
*
6 1462 1171 2633
: 7
*
12~8 1274
·
2562
·.. 8 i 1039 947 1986 ·.-
·
• 9 · 1469 1:186 2655 ·..
· ·.. 10 • 1231
·
1072
·
2)03•
· · ·.. :
· · ·
..
· · ·: MOY .. 1378.3 : 1187 .. 6
·
2565 .. 9
·
· ·t
·
·
.; 11 134G 13911 : 2740•
f 12 1390
·
1379
·
2769
·
· · ·
· 13 · 1178 : 1253 : 2431 ·
· · ·: 14 1334
·
1215 i 2549
·
· ·
• 15 1503 · 1288 2791
· ·• 16
·
1319
· 1375 · 2694 ·
· ·
~ •
·li 17 : 1223 i 1269 2492 ·•
·: 18 .. 130Q 1371 2671 :
·• 19 1204 • 1561 : 2765
· ·
·
20 • 1)56 : i439
·
2795•
·
..
· •
..
·
•
·: MOY .. 1315.3 • 1354 .. 4 2669.7..
·
t
·• 21 ri 1412 i 1175 2587•
·
• 22 : 1094 : 1035
·
2129•
·
·
23 i 1329
·
1511 2840•
·t 24 1367 1326
·
2693 :
·
·
25
·
1281
·
1205
·
2486 :
· • · ·.. 26 1272
·
1341 : 261j t
· ·• 27
·
1220
·
1367 2587
·· · · ·: 28
·
1288
·
1408 : 2696 :
· ·1 29 1362 1453 2815
• )0 .. 1395 : 1342 2737•
·.. J1 : 1402 • 1489 2891•
·
,
..
·
i
· ·· · · ·: MOY .. 1311 .. 1 : 1332 .. 0
·
2643 .. 1 :
·t t
·
i
·t :
·
t t
·iMOY. t 1334 .. 1 : 1292.6 • 2626 .. 7 •
· ·tMENS D:
· · ·
1 ____
· · ·
- 70 -
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
S'IATION SAINT PAUL
RAYONNEI~NT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE JUlN 197~
: DATE M,ATIN SOIR TOTAL :
• • • •• •
· ·
· ·
•
· · .'1 1345 1193 : 25'8
.. 2
·
1397
·
1484 : 2881
·
· · · ·3 : 1311 1250 2561 ·
·
• 4 : 1313 : 1405
·
2718
·
· · ·• 5 · 1223 1170 2393 :•
·
• 6 : 602
·
698
·
1300 ••
· · ·• 7 · (770) : 776 : (1546) :•
·
·
8
·
1346 : ~ 1000) :(2346)
·
· · ·
· 9 : 1205 1338 • 2543•
·10 : 1337 · 1246 : 2583, •
· ·
·
: :
·: NOY ..
· 1184.9 1156.0 : 2340.9 ·· ·.. :
·• •11 • 1348 1389 2737
·: 12 : 1341 1412 2753
·
13 1315 1349 2664•
14 1200 : 1103
·
2303 :
·
·
15 : 2.38 · 1333 1571
· ·: 16
· 1.359 1335 · 2694
· ·
·
17 · 1272 1208 2480 :•
·: 18 1332
·
1349 2681 :
·19 : 1095
·
1257 2352
·
• 20 1384
·
11.1:85
·
2869•
· ·
•
·• •
: MOY. 1188 .. 4 132200
·
2510.4
·
· ·
· ·
:•
·
·
21
·
1348 1417 2765 :•
·
• 22
·
1342 1474 2816•
·: 23 : 1291 : 1311 2602
·
·• 24 1)33 1173 2506
·
· ·
·
25 1:t.5 i : 1243 : 2394 ·
· ·
·
26 1~4S 1136 2385 ·
· ·
·
27
·
1307 · 1352 · 2659
· · · ·
·
28 : lJ27 1148 : 2475
·
·
29
· 1339 1257 · 2596 •
· · · ·: JO 1254 · 1423 · 2677· •
• t t
·•
·: MOY .. 129401 129304 : 258705
·
·:
·
·
·
• 1
·
· · ·tMOYo : 122205 : 125701 : 2479.6
: l'I.JENS .. : ••
(0".) Données estimées d1après enregistrements du
solarigraphe installé sur le laco
- 71 -
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAH
STATION SAINT PAUL
RAYONNEHENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS DE JUILLET 1971:1:
e
· · · · ·· · · · ·: DATE IviATIN
·
SOIR TOTAL
·
· ·
· ·
•
· ·
•
·
:
·
·
1 1109 1359 : 2fJ:68
·
·
2 1307 1396 t 2703
·
· 3 1321 1087 · 2~oB
· ·
·
fJ: B11 (670) :(1~81) :•
• 5 · 1087 · 1030 2117 ·
· · · ·• 6 : 1428 : 1287 : 2715 -:
·
· 7 · 1103 · 1088 · 2191 ·• · · · ·• 8
· 383 · 318 · 7Ç1
· · · ·
· 9 · 1417 · 1511 · 2928• · · ·: 10
· 955 · 337 · 1292 ·
· · · ·
· · · · ·•
· · · ·:1J10Y.
·
1092.1 : 1008.3
·
2100.fJ: :
·
•
• :
·
:
·
· · ·
·
11 : 1250
·
1515
·
2765 :•
· ·12 : 811
·
1fJ:25 22)6
·
· ·
·
13 : 1fJ:fJ:2
·
1197 2639•
·
• 1fJ:
·
11:1:80 1133
·
2613
·
· · · ·
• 15
·
BfJ: 1 1283 2124
·•
· ·• 16
·
1299
·
1340
·
2639 :
· · · ·• 17 1310
·
1299
·
2609•
· ·
·
18
·
1fJ:51
·
1105
·
2556 :•
· · ·
• 19 · 856 64fJ: · 15bo ·•
· · ·: 20
·
1499 : .1355 2854
·· ·
· ·
:•
·:NOY.
·
1223" 9 · 1229.6 2fJ:53 .. 5 :
· ·:
· ·· ·
• 21
·
636 1170 1806
· ·: 22 11q4 • 1000 214fJ:
·
· ·
·
23 802
·
1304 2106
· ·
• 24 " 262 326 · 588 ·•
· · ·
• 25 1fJ:6.5 690 2155
·
" 26 988 E 1128 2116 ·•
·
·
27 1272 : 1288 · 2560 :•
·
·
28 (900) " (900) : (1800)•
·
·
29 : 1151 : 988 2139•
·
JO 1531 : 1026
·
2557
·• • •
·
.31 · 1295 · 1374 · 2969 :
· · · ·•
·•
·
: NOY" : 1067.8 1017 .. 6 · 2085 .. 4 •
·
•
·
: :•
· ·
:
· ·jI10Y. 1126 .. 0 : 1083.0
·
2209.0
·· ·1:rJ.lENS. : :
( ... .. ) Données estimées dtaprès enregistrements du
solarigraphe installé sur le lac.
-
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ETUDE HYDROLOGIQ.UE DU LAC DE BAl1
STATION SAINT PAUL
RAYONNEÏ"lENT SOLAIRE GLOBAL
MOIS D'AOUT 1974
: ....
: DATE MATIN .. SOIR .. TOTAL.. ..
• .. : .... .. ..
.. .. .. .. :.. .. .. ..
.. 1 .. 1329 1468 .. 2797 .... .. .. ..
.. 2 659 .. 894 : 1553 ....
· ·: 3 · 1197 : 1103 .. 2300
·
..
: 4 : (750) : 696 : ( 1446) ·
·: 5 · .. 1746 ..
· · ·
* 6 · .. ..
..
.. .. .. ..
: 7 .. 1268 1220 2488 .... ..
.. 8 .. 1034 : 1378 .. 2412.. .. .
.. 9 .. 1439 1313 : 2752..
·: 10 .. 1288 .. 1281 2569.. ..
.. .. : :.. ..
: NOY .. .. 1280 .. 6*: 123302*: 228906*:..
..
..
.. 11 1299 : 1406 2705 ....
·: 12 1239 1056 2295
.. 13 : :..
·
14 .. 1238 .. 1363 .. 2601~.. .. .. .
.. 15 814: : (1053) :(1867) :..
.. 16 :..
.. 17 981 .. 981 .. 1962.. .. ..
.. 18 ..
·
..
.. 19 ..
·
..
.. 20 .. : :
·
..
.. : : .. :.. ..
:MOY o 1114: .. 2*: 117108*: 2286 .. 0*:
.. ..
.. ..
.. 21..
r 22 .. :..
.. 23 .. :.. ..
• 24: : 1440 651 2091
..
..
• 25 .. 1447 .. 1368 .. 2815.. .. .. ..
.. 26 .. 1388 : (1379) :(2767).. ..
: 27 .. 1447 : (1541) :(2988) :..
'" 28 890.. .. :.. ..
.. 29 .. 1177 : 1503 : 2680 .... .. ..
·
30 .. : :.. ..
.. 31 : 1251 :..
.. .. .. •..
·
.. ..
: NOYo 129802*: 1282 02*: 266802*:
.. : .. .. .... .. ..
·• .. ..
·
.. .. ..
·iNOY ..
·
1174 .. 9*: 1232 .. 6*: 2393.8*:..
: îIJENS.. : ...
( .... 0 ) DOJUlées estimées ..
-
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAM
STATION SAINT PAUL
'oc:
RAYONNE1J1ENT SOLAIRE GLOBAL
10IDIS DE SEPTEMBRE 197'*
: .. ..
·
..
.. •
· ·: DATE .. Ï'lATIN
·
SOIR .. TOTAL fi:
· · ·
i
: .. •
·
f
· · ·:
· · ·
j
· · ·& 1
·
1;,29
·
1406
·
2735
·
,
•
· ·.. 2 ..
· ·
:
· · · ·
· 3 • : · ·
· ·
•
·.. 4 :
· · ·
..
· · ·: 5 : 954 : · :
·: 6
·
• ..
·•
· ·
•
.. 7 : 1178 · 1033 · 2211
· · ·: 8 : ( 1485) : ( 1273) :(2758)
.. 9 : 1469 : 1292 2761 •..
·.. 10 : 1511
·
1307
·
2818..
· ·
·
•
··
•
·: MOY.
·
1321 .. 0* : 1262 .. 2*: 2656 .. 6*:
·:
· · ·• • •
• 11
·
1650
·
1428
·
3078
·
..
• • ..
·
•
·
12
·
1079
·
1084 : 2163 •
· · ·
•
.. 13 : (U,35) : (1171) :(2406)
·•
·
·
14 : ( 14:25)
·
1353 :(2778)
·•
· ·: 15
·
167
·
651
·
818 :
· · ·
·
16
·
1591 : 1292 • 2883
· ·
•
·
17
·
855
·
1182
·
2037 •
· ·
•
·
•
·
18
·
1540
·
1258
·
2798
··
• •
·
..
.. 19 • 1447
·
1277
·
2724 :
· · · ·• 20 : 1;;44 1288 2632- :•
·
:
· · ·• ·
• •
: MOY ..
·
1233 .. 3
·
1198 .. 4
·
24310 7
·•
..
· ·
· ·
.. • •
· · · ·
•
·
21
·
1485 • 1337
·
2822 ••
·
..
·
•
.. 22 : (1283)
·
1461 :(2744)
·
·
• ..
.. 23
·
1292
·
1447 • 2739
·
..
· · ·
•
: 24 : (1 l.1:62)
·
1367 : (2829)
·· ·
·
25 : 1)73
·
1191
·
2561:1:
·
.. .. •
·: 26 • 1:t OJ
·
1462
· 2765 •..
· ·
•
.. 27 : (1L".96)
·
1321 :(2817)
·
·
..
·: 28 • 1632 .. 1280
·
2912 •~ • •
·.. 29
·
1511
·
1398
·
2909
·
.. • •
· ·
• 30
·
1572
·
1363 : 2935
·
· · · ·•
· · · ·• • · · ·: NOY .. 1440 .. 9 • 1362 .. 7 : 2803 .. 6
·· ·..
·
:
·
.. • •
.. ..
·
:.. •
·: MOY ..
·
1333 .. 4*: :1276 .. 9*: 2625 .. '**:<
: MENS? : · :
..
·
..
( .. .. .. ) D01'Ulées estimées ..
- 74
-
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN:
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL
î40IS D'OCTOBRE 1974
..
..
: DATE .. llJATIN : SOIR TOTAL :
·.. ..
·
..
..
· · ·.. ..
·
..
· ·.. 1 .. 1463
·
1325 2788
·
.. .. .. ..
.. 2
·
11l..\;7 1278 2425 ....
· ·.. 3 1090 : 1522 2612 :..
·
4 .. 1434 1405 2839
·
..
·
..
.. 5 .. 1401 1413 2814 ..
·
..
·.. 6
·
1321 1129 2450
·
..
·
..
· 7
.. 1428 : 1281
·
2709
·
..
· · ·.. 8
·
1295 1431 .. 2726..
· ·
• 9 .. 1231 .. 1322 · 2553..
· · ·.. 10 .. 1396 : (1114) : (2510)..
·1
: MOY .. 1320 .. 6
·
1322.0 2642 .. 6 :
·..
·
..
.. ..
·.. 11 1208 .. 1111 2319
·
..
·
..
.. 12 1352
·
1302
·
2654 .... ..
·
..
1 13
·
1348
·
1368 2716 ..
·
..
·.. 14 1334 1348 2682
·
.. ..
1 15 1348 1292 2640 ....
.. 16 .. 1238 : 1250 2488.. ..
1 17 1321 : 1334 2655
.. 18
·
1162 1280 .. 2442
·
..
·
.. ..
.. 19 1333
·
1047 2380 ....
· ·.. 20 1295
· 1375 2670..
·.. .. :..
·: HOY .. 1293 .. 9
·
1270 .. 7
·
2564 .. 6
·
..
: .. :
·
..
·21 .. 1360 1360
·
2720
· ·22
·
1314 1303 .. 2617..
·23 .. 1216
·
1302 .. 2518 ..
· · · ·24 1253 1128
·
2381 ..
·
..
25
·
1232 .. 1236 246B :.. ..
26 1235 .. 1132
·
2367
·· ·
..
27 1172 .. 1186 : 2358 ..
·
..
28 1257 1179 2436
29 : 1209 1169 2378 ....
30 1224
·
1158
·
2382
·
..
·
..
t 31 1215
·
1139 .. 2354
·· ·
..
i :
·
:
·· ·: MOY .. : 1244 .. 3
·
1208.4
·
2452.7
·• · ·.
· ·
~
..
· · ·1
·
:
·· ·: MOY ..
·
1284 .. 9
·
1265 .. 1 .. 2550 .. 0
·· · · ·:MENs .. : .. ~
·· ·
( .. .. .. ) Données estimées ..
- 75 _.
ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DZ BAM
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBA~
HOIS DE NOVEI~RE 197/±
: DATE
·
lYlA':'IN SOIR ':;:'O'::'AiJ
· :
•
·•
·
·
1
·
1044 852 1896
·
· · ·
·
2
·
1080 1216 2296
· ·
• 3 1193 1184 2377•
: 4
·
1122 1182 2304
·
· 5 11~~8 1125 2253•
·
6
·
11l~7 1193 2340
· ·
• 7 1222 1188 2/± 10
· 8 1::"J9 1183 2327
9 1122 1232 2354
10 1219 1218 2437
: IvIOY. 114.1.6 1157.8 2299.4
· ·
· ·
·
11 1 ~'..97 1199 2396•
12 1097 1149 2246
: 13 1154 · 1168 2322
·
·
14 : 11:1.8 1079
·
2197•
·
·
15 :(11J5) 1033 :(2168)
·: 16 1105 1122 2227
·
·17 · 1100 1101 2201
·: 18 1229 1171 2400
·
19 1171 1181 2352
· 20
·
11/±O 1129 2269
·
:HOY. 114:4 G 6 1.1.33.2 2277.8
· ·•
·
21 949 · 967 1916-:•
·22 104:4 1260 2304
: 23 · 1111 11JJ 224 l.l;
·: 24 1192 1211. 2luo3
• 25 1123 1025 2~~~B
·: 26 1151 1219 2.370
: 27 1129 955 2084 :
·
28 81fJ: 11.32 1946•
29 1126 1094 2220
·
30 1.1. l.J:7 ,1115 2262•
: HOY. 1078.6 11110 1 2189,'7
:
:NOY. 1121.6 1134 .. 0 2255.6
: l'-1ENS. : .•
( • a a ) Données estimées.
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE BAN
STATION SAINT PAUL
RAYONNEMENr SOLAIRE GLOBAL
IvlOIS DE DECEMBRE 1974
..
·..
·
:DAtt'E MATIN SOIR TOTAL
..
..
1 ·..
: 1 · 1052 1018 2070
·: 2
·
101:l0 999 2039
·,
·
1222 11~.5 2J]'i'
·
·
806
·
1139 1945
· ·5 · 1079 · 1104 2183
· ·6 · 967 · 1058 · 2025· · ·7 · 1127 1108 2235
·B 1151 1051 2202
9 · 1079 1168 2247
·10 : 1176 · 1162 2338 ·
· ·
MOY. 1069 .. 9 1092.2 216201
1
785: 11 1186 1971
J 12 1175 1172 · 2347
·; l' 972 739 1711.. 1li 1141 1079
·
2220
..
·
: 15 1200 1230 2430
.. 16 1129 1212 · 2341..
·
.. 17 1154 1172 2326..
.. 1.8 1125 1155 2280..
. 19 1114 · 1093 2207 ·..
· ·pO 1100 1051 · 2151
·1 ·
..
· ·sMOY. : 1089.5 : 1108.9 2198 .. 4
s
: 21 .. 1161 · 1023 2184..
·s 22 1205 ; 1006 2211
t ~Z : 1127 · 869 1996·
•
·
1058 : 1040 2098..
• 25 845 554 1399: 26 : 629 700 1329 :
.. 27 · 856 : 817 1673• ..
• 28 : 480
·
603 10B3
·
..
·
..
: 29 .. 923 933 1856•
*
30 : 1165 1034 2199 ·..
*
)1 : 1169 1044 221j
.. ..
.. ..
:MOY. 965.3 87/:1:0 8
·
18':1:0 .. 1
·
..
·: ·..
: ..
· ·
..
· ·: MOY .. .. 1039.1 102005 2059 .. 6..
:MENS. : :
·
·
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ETUDE HYDROLOG.IQVE DU LAC DE BAM
Données c1i~~o1ogiques 197~
S T A T ION D E K 0 N G 0 U 5 S I
Lat. 1Jo 20' N. Longit. 01° J1' W.
Pages :
P1uviométrie. ~ 0 ••••• 0 ••••••••••• 0 •• ,. ••••• 0 ••••••• 0.
Températures
Evaporations
, 't
.evaporome re
de 1 1 air et psychrométrie sous abri •••
en bac Co1orado et
Pi ehe •••••• 0 •••• 0 0 • 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 •
78 à 89
90 à 101
127 à iJ8
---~-- - ---- ------""---- ---- - ------'-
- 78 -
ETunt HYD~~061~~E &a lat OE 6AM
STAff ON ~O~OUSSf
-------------~-~-----~-~------~~ - ~-~ - -~- -----
~ESUWfS SOUS ARRI MOIS JANYl€R 19'~
....... --_..-.
1't.l1 3'&.2
'.",3.6
15".C)l 53.0
12.51 "5.0
8.51 "0.5
8. C)J 39.2
l:t.of,l 26.1
8.81 28.9
1.91 38.6
6.1l1 19.9
7~l ll.5
1.'8 6. Jtt·;:\11l• 17.1 1.1
6.8 6.5
6.5 .0
;.1 .• ()
5.9 6\.2
6.'1 8.36." 5.6
Il. S-- l &.61
15.O. 1
18.. 8 19-.2f
16.4 le.ll
15.4 16.~1
15.0 1'j.41
14.0 15.31
13.2 14.6[
l 't. 3 14.21
13.2 13.81
lQ.&
10,,0
"'1.6
9.6
8.9
8.6
10.0
9.8
1.1.4
8.3
28.51
29.01
29.• 61
21.11
l7.0J
24.81
l5.01
75.41
29.9
30.6
19.1
29.3
21.0
24.e
25.9
2S.6
16.5 28.5 28.01
15.1 28.9 25.11
14.0
IS.0
14.1
1".5
18.5
Il.8
15.1
14.0
1 15.6 H.2
J 15 •.0 j1.l
J . 1 i. ~I 3l.6
1 ll.t • r; 1"l:2
[ 14.2 3-2.2
J 13.~ .H.O
1 145.1 19.0
1 lCj.b 21.0
1 l3.l 21.0
1 13.6 21.0
( TEMP.• SECHE 1 lEftP. tWMll}f·l f€NSIOH VAPEURI HUMIDITE 0/0 l
I-----------~----------~I--~ ------1- --- ·'1- --.
1 ~11lf1 MJ\xl "ObH li'H 18HI Œ4tt l2tt H»H Q6+t llH l&t+lGbH llH 18ft1
..-.....--·---.-...-f.--.::..------------...I---..- .-....1
2-9.S 31.31
15.8 1
31.0 38.51
11.5 31.Z.
15.S ZO.SI
IIt.7 21.51
16.8 2).51
19.8 28.11
lit.8 l't.9.
17.0 20.91
1 J
1 2
[ 3
1 4
1 ~
1 b
1 1
1 li
1 9
t 10
-----I------------------------~I
-----1---~-~--~---~~~---------~1~----~~~------1-----~---~~~~~~l-~---~--~~---~I
ll~ 01 14.~ 30.0 15.6 28.0 27.11 9.4 15.3 16.21 6.9 1.1 10.01 39.'t 20.2 27•• ,
-----(------~~~--~:&:------------I-----~------~--I----~----~~---~I-~~~~~--~I
1 Il 1 1~.~ 27.5 1i.7 16.1"14.81
1 12 1 ~ 2~.2 11.0 21.5 26,,51
J 13 , 10.6 29.1 Il.3 21.5 26.11
1 14 1 12.1 l~.O 13.~ 25.H 25.21
1 1~ 1 ll.~ 21.S 12.5 25.5 24.01
1 It [ 12.0 21.3 12.9 25.7 25.01
1 17 1 1}.~ 11.5 Il.3 25.6 24.11
1 18 1 11.l l'.U ll.6 25.5 25.41
1 l~ 1 lS.q 26.0 l~.O 2S.4 24.01
1 20 ( 11.9 ll.~ 12.~ lb.l 24.11
B.t3 13.8 14.41fi." 15.0 15.21
1.5 14.114.71
9.0 14.0 15.51
6.2 14.6 15.91
9.0 lit.8 1't.51
9.0 14.6 15.21
8.2 15.1 1~.11
11.3 13.8 Ilt.61
!:i.6 15.2 15.51
1.4
li.9
1.3
1.1
4.3
ft.4
8.1
, .3
9.2
~.o
6.3 8.41 "'.0 18.6 Z6.81
7.4 H.ol 61.1 20.1 2't.81
6.9 1.51 54.'t 18.8 21.41
6.Y 10.11 48.6 20.1 31.51
8.2 Il.81 29.5 25.1 )9.61
8.4 8.41 56.l 2S.~ 2~.51
8.1 10.01 52.8 2't.l 32.11
'1.1 '1.21 't9.8 21.9' 28.31
6.8 9.'t1 39.7 20.9 31.51
d.S 10.51 54.6 25.9 )).11
-----l--~--------~-------------(----------~--~~I-----~-~~---~I~~-~~~~~~-~-I
1? f f) 1 ll.l 1.1.' l j • l. 1. 6 • 1 Zs. 1 1 R• ê 1". ô 15 • 1 1 . 7.6 1. 1 q. 41 50 • 0 22. 8 29.6 1
-----J-------------------------t------------~--I--~-------~~-I-------~~~--~I
1 II [ 1~.1 24.1 1d.O 21.2 l4.~1
1 ~2 1 14.q 28.3 15.2 26.1 lb.cl
1 ~J 1 1~.1 21.6 Id.l ll.b 25.R{
1 24 1 1~.2 17.6 1~.1 26.0 26.01
1 2~ 1 ll.~ 21.7 IJ.4 2b.4 26.01
1 76 1 13.0 19.4 1~.5 21.1 25.51
l '1 1 15.0 l.~.o 1~.O l6.1 2b.bl
1 l g 1 l:i. 1) 2 ~ • 7 l'te 1 26.2 26.01
r 29 1 ll.~ Jl.A 1~.O lq.4 l.6.~1
1 30 1 Il.5 31.1 14.~ JO.2 27~11
1 i 1 1 1'" • V .lu. 4 1Ci. 8 2 1. 1 1. 7. 8 1
ll.4 15.a
10.2 15.4
11.2 l5.l
9.9 14.1
8.1 14.1
lO.O 16.1
13.3 15.1
9.4 14.1
11.1 lb.ft
lO.4 18.2
15.8 16.9
16.6J
15.81
15.01
15.31
10\.61
11.41
15.41
17.5t
16.21
18.01
IM.lI
10.1
a.5
8.0
8.~
6.6
8.8
11.6
f\.l
11.1
" 9.8
14.~
~.2
8.8
1.q
8.0
6.6
9.8
q.4
6.8
8.b
11.6
11.lt
12.61
10.11
8.11
9.11
1.81
13.61
8.'11
13.41
10.51
13.11
Il.51
46.9 25.5 "t0.]1
49.0 2-;.1 10.01
38.4 21.4 26.21
54.1 23.8 21.11
42.8 19.1 23.21
53.1 21.3 41.71
56.1 26.8 25.51
50.1 20.0 39 •.,1
71.8 20.9 30.3i
61.1 21.0 35.21
64.5 31.8 36.11
-----I---~---~--~-~~~~~-~---I---~-----------J------~~------~I-~---~~-~~t
1.U: 1)1 14.1 2Ci.2 15.1 27.3 26.21 11.1 15.1 16.41 9.1 1).9 11.01 54.2 24.1t 32.31
-----l----~~-~~~--~~~-------~--I~------~-----~t------------~I---~-~---~-~I[ 1 1 lIt
TMt.., 1 11.6 29.0 lit.q l7.1 26.11 9.7 1'5.2 t5.'1 ~.1 R.l 10.2·1' 't8.1 22.6 29.91
---~--_._~-----------~-------------------------------------------~~~---~~----
- . - ~ - - .. - ...... .
,.. ' ........--
•- 1J -
~TUOE HYnROlOGI~~ ou LAt DE BAH
S'A' I.ON KONGOUSSI
"
~ESURES SOUS M)RI "'1015 FEVRIER 1'114
--......--------...--~..---...---~--...--~..~.--~ .....-.._--~----.-._.-_~_-..--~---~_....-.~
1 1 TEMP. ttUf4IOf' f TENSION ~AP€URI HUMIDITE 0/0 1
r-----------~.---~--------I---~-----------J--------- -----1----..-----.- ·......-1
1 MI~f MAI(f OôH 12tt IdHI 06H IlH 18tt 1 06tt lltt . 18ftl OIlH llH 1aHi
-----(-------------------------I---~~-~~--I-------~-~ -J~""---. --t
1 1 1 11.1 .:51.5 l8.5 30.1 29.11 12.3 11.5 11.~f 9.\5- 10. J. 16.21 .....5 l".1 Z...ltl
1 ;. 1 17.1 32.2 1~.1 30.0 29 .. 01 13.5 18.1 18."1 10.1 11.6 13.01 "6.6 21.3 )Z.~I
1 i 1 17.• 1 H.l lO.6 29.5 l8.". 14.0 1.1.2 11.91 lO.9\lO.1 12.".1 4lt.9 2".5 32.01
1 4 t 11.2 32.0 l~.l 29.5 28.51 14.4 16.8 18.01
11.4 \it 12.51 63.6 22.5 32.111 Ij 1 17.2 31.8 l~.l 29.5 Z8.21 14.1 16.8 Il.';1 ll.q 9.3 ll.ll è1.6 22.5 30.6.
1 l. 1 '15.6 3j.2 16.2 JO.q 29.51 11.4 11.5 11.61 9.8 .1 10.91 53.1 21.1 26."1
.1 7 1 15.1 32.8 16.5 29.M l8.':U 10.6 16.4 1'1.11 8.l ~ 14.ôl "~.6 1'~1 3(y~8<JII ~ 1 Il.4 32.8 14.1 30.7 29.01 9.8 15.'1 IS.O) Il.1 6~5 12.11 51~CJ 14.1 30.21
J 'i 1 1ft. 1) jj.l 15.5 3Q.3 19.81 10.1 16.1 18.ll 6.1 1 ~.~ 11.91 "~.8 16.9 28.JI
1 lC' 1 14.'] B.~ 15~O 30.4 2&1.'91 10.4 16.1 15.61 9.0 1.3 6.11 52.6 16.8 15,.""'1.
-~-- .. I----.... ------...------..-...----I----------..---..-~- ....-.....,---.-......--.. J............-.-....---....r~~.1
ItF 1)1 l'i.9 ~2.4 1'.~ JO.l lq.1I î2.l 16.~ 11.81 10.1 9.0 11.61 '51.Q 21.1 2~;!f'('
-~---I-~--------_·_-------------(-----~---~--~-I---------~-~~~I~---.---~--~~~I
, (( 1 ~14.0· 31.R l1·.5 30.0 2'i.lI- 10.1 11).0 15.ll b .. 6~. 5.5 6.11 32.9 12.9 IIt~61
1 Il .1 1>3.0 3j.2 lA.9 28.0 26.01 13.9 14.~ 12.91 12.0 . 5.4'J 4.81 54.4J 15.6 11t.ZI
r " 1 17 •.) H.,.1'i.\J_lq~9 28.11 12.0 l't.1 16.81 9.4 5.0 10.,.( "5.5 Il.8 21.31
114 1 if.>. 1 33.8 11.1 31.b l~ .. 6( 14.l 15.ü 16.01 14.0 5.8 Il.~1 n.111.6 31.61
1 1~ 1 15.1 34.1 15.9 32.,5 l'J.11 1l.3 1'>.8 15.01 9.8 5.1 5.11 5"'.1 10.,. 13.61
, 16 1 lJ.l j~.4 14.~ 34.1 31.11 12.6 11.9 18.81 l}.l 8.0 11.11 79.1 1".925.QI
, 1'1 1 15.Ii .H.~ If::.~ 2·'~.1,·l,·8.11 10.4 16.6 19.11 1.6 'J.2 16.01 J~.6 l2.8 40.61
1 111 l 'l~.l bt.2 lv.5 /."t.l i6.~1 li.5 13.2 15.31 6.6 b.3 8.91 l1.3 20.2 26.0.
1 lq 1 11.~ JJ.l 1~.O l~.b i5.~I 10.6 l].~ 15.61 6.1 2.q 9.81 28.6 6.9 29.31
1 lU • 13.2 Jt.~ 1~.3 ld.~·2U.ll 9.d l't.4 17.41 ~.6 5.6 11.51 52~6 14.4'30.01
-----t-----------------~-·~~~--I---------------I-~~---------~-~I---~-------~~~I
----"-( -----------------·----.----1--------..-----1--... ------_.-.- ...-I---~.........--~~-~ ...~ 1
1 21 f 1 •• 4 ;J'•• li 1.'•• 0 ll.l) liil.81 9.4 lb.} 20.01 6.l 6.4 15.81 51.1 IJ.4 l1.61
1 1. l 1 1h: • •., \.n .. l '1 1• 6 l q • 8 29. ~ 1 10 • 0 1 7• 0 1'. , 1 6 .!i 9'. 5 1 5., 6 1 ] 1 • 1 22.6 31 .11
1 en 1 Ih.5 3f}.3 ~O.l l1.4 lH.OI 12.6 16.2 15.:.41 a.of 9·.fl 1.81 J6.1 26.8 20.61
1 14 1 Ih.2 30.5 1~.~ 26.8 28.01 10.6 15.5 11.ll 6.1 ~.9 11.31 31." 2S.Z i9~~1
1 l.~ f \ll-.~ ~l.tf Ij~5 2tt~5 ·ze.ol tt.a 16.0 20.61 7.~'a.'} 18'-51 lt8~lj 21.8 ~8.~!lf
1 l~ 1 .4.~ 33.\ t~~o ll.~ 29.71 10.0 l~.O 18.~I· d.4 10~4 13.51 49.1 22.1 32.}1
1 il· 1 13.0 JI).1 13.''; J'J.f, :H.'H 10.0 16.1 16.11 9.5 5.0 1.61 61.2 9.1 16.~1
1 2A, 1 .\l~.O 1!.:2 16.l ~/... 1 n ..lI 11.1 l6.8 11.41 9.4 5.3 1.11 50.9 '1.5 15~lt
----~l-~~------------------~-~-I-------------~~l----~--------~-I-~---~~~-~~Il .a "-'- ••
1 l ï ~) l .L'i • 9 13. 1 t 6 • 1 3a• 5 le;. '31 10. 3. 1b. fi' 1 Ih 11 3 • l 8.0 t 2 • 21 ~5. l 1CJ. 0 2~ .11
-----1-----~-------------------1-------------~1---------------1~--_.~I( C:" . 1 l '.: .... ,
I~'lt l'l).~ ~l.' 1&.9 ~O.l 2Ci.OI il." 16.1 11./t1 9.3 1.6··~1.1I 4t8.5 18.0 21....8.1
.... ~ . :-
-----:-~------~----------------------_._----~--------~~~~-----------~-~~
1 •
'1::
! -
- 80 ..
ETUOf. HYOROlOGIQUE OU lAC DE 8AM
STATION KONGOUSSI
rH- SUlU S SUUS /tBR 1 MOIS "4ARS 1914
----------------~--------------------~-------.------------.------~-------~-f TEMP. HUM10f 1 ff:NSIUflt VaWfUftf ttUMfDIJE % e
1------------~------~-----1---~~-------~1---------~---1~--~----~~~
i "" 1N1 I~AX 1 06H llH 1aHI ObH llH' 18tt1 0t.JH litt 18tt1 06..
-----I---------~---~-----------l---~-----~~~I~----~-~~~-I--- *
III
J 2 J
1 J 1
1 4 1
1 5!
1 f- 1
1 ."
1 ii 1
1 q 1
1 1 () 1
15.:; ;H.4
ili.? 37.3
~ 3~ • .3
12.:1 l<i.6
ll.'J 3tl.J
IB.8 ]9.';
lo.() "j9.'1
1'.7 40.6
20.'} 36. T
21.J 37.1
17.{)
19.1
l6.1
15.'#
l'j.O
19.3
10.6
lR.fJ
ll.S
21.0
3S.6 33.ll
35.4 33.01
~6.S i3.51
3H.5 '34.51
3~.O 31t.51
31.0 35'.:31
31.8 Jtl.ll
38.4 l6.61
37.0 29.31
33.'i 33.ijl
il.a
11.0
12.6
12.3
15.6
13.0
12.6
16.2
15.6
21. fi
l , • 0 16. 6 l ,,#'. ij 5. 0
11.1 18.01 b~~ 6.6
18.• 0 18.5t tl.~ 6.4
20.2 20.11 11.-;\9.5
19.6 1~.41 '10.5 o.~
1 q. 4 19. 91 1(l. l '~ • q
19.8 20.3(· Il.5 ~.2
21.4 2Z.21 1~.6 Il.. 3
22.6 22.41 1J.1 16.2
23.~ 24.81 li.O 21.1
EI.51
'J.LI
41.11
12.41
10.81
11.31
Il.51
15.61
ll.ll
24.31
5G.5
21.8
64.9
63.~
33.1
45.1
60-.1
11.4
51.5
61.1
lltt !8t-H:
r
&.5 !l",1~
Il.4 lS .. CH
10." 18.1J
13.9 Zl.6~
19.3 19 ..1K
14.1 lCJ .. 1W
14.0 19 .. 1E
18.1 25.311
25.1 5.3 ol E
"1.2 46.11
-----I-----------~--~--~-------l---~----~~----~J---------~~·I--~--*~~-~i
-----I-------------------------I----~---------I-----~~~--~--I~--~~---~--Œ
, 1 1 1
, 12 1
Il} 1
1 14 ,
1 15 J
lib 1
[ l 7 1
1 111 1
1 1<;1 1
( ~ü 1
14.1
~J.5
1'1.')
il.IJ
1.1..2
Il.2
/7..1.
,u.s
ll.t;
:t4.~ lb.5
34.') l2.J
jr').l ,l:J.5
.H.') 2l.0
31.5 7.1.0
)4.~ l4.~
413.11 26.0
~'1.ù 2J.2
.N.I. ll.3
~6.t~ 24.5
.31.6 31.61
31.2 li.OI
32.5 31.11
3J.6 Ji.OI
2q.7 30.01
jj.6 J.2.61
~4.0 33.01
36.8 l4.11
31.0 i4.0f
33.4 .JJ.l)[
16 .. 6
13.8
12.4
13.2
i3. '+
1"..6
15.2
lQ.O
15.R
17.8
1"l.1'J l2.2J
16.8 19.61
17.0 l<J.lf
16.0 17.51
16.1 18.81
11.6 18.q(
11.2 20.21
l~. 1 lO.2 [
1'1.6 23.11
18.6 ll.fil
11.2
<J.~
8.1
l:J.4
H.O
'l.l
8.q
18.1
12.2
1~.2
Il.8 19.41
8.0 12.ftl
1.4 14.11
6.9 ~.bl
1.8 Il.01
".6 Il.21
6.7 11.81
~.1 12.91
9.ft 21.11
10.0 Il.0f
12.3 25.3 41 .. 7~
35.9 17.5 24.bR
34.0 15.1 31 .. 1~
31.8 15.1 21.)F
28.5 18.1 30 .. 6E
2iJ.8 14.9 22 .. 11
26.5 12.5 21 ..4~
65.8 15.b 21t.,() Ji
42 • 1 1"•q 39 .. ÇJ E
49.5 19.4 32 .. 81
-----,-------------------------(---------------(------~----~-~-I-~~-~~~~~~~~,
-----I------------~------------I---------------I-·--------~~-~I~~~~~~~-~~~~--i
30.5 34-."'n
28 • ., 55,,4~
28.5 35,,2(
23 .. 4 28",2~
19.'9 3"...2~
21.4 22 .. 81
14.4 16 ... 40>1
28 .. $1
30",)[
32c>RI
la.cH
31.8
11.2
38.b
21.1
39.8
53.3
29.2
30.6
35.4·23.1
30.8 17.1
51.3 16.3
11t.91
24.91
16.:11
14.21
ICI.) 1
Ft.61
9.31
11.01
14.61
16.21
19.81
11.0
Ft.6
8.1
12.3
12.0
13. R
13.6
11.1
11. a
9.9
1ù.7
3.3
9.l,
l.3
H. tJ
19.1
~.b
'1.1
14.2
q.4
lJ.9
11l.1 lq.81
18.2 2't.21
20.0 20.81
21.0 20.41
lO.1. 23.21
?~.4 22.01
2Q.4 18.91
ll.61
18.4 lO. 31
17.5 21.31
A,8 .. 2 23.01
30./tl· 16.1
31.01 13.2
'H.51 12.9
33.0l 15.4
35.01 15.6
H.lI 21.0
11j.1I 15.4
36.01 15.2
3l.l1 19.ù
3~.01 14.H
33.61 15.6
23.5 3J.2 l6.0 29.1
1 1. f) 3(te" 2 l • 1 29. 1
l~.~ l~.l lO.3 J2.3
IO.L J6.~ 26.0 35.~
21.4 ]Y.\ l\.6 3~.1
15.341.727.6 H.b
1.1.~ 4I:? 25.6 38.6
23.3 3a.~i 2~.O
.~ tJ • ~ Yt. j l-I. Ù 31.5
;~.Ij 3'; • .2 l4.4 '\?-.3
~J.O 3h.1 20.b ]~.o
f l 1 j
1 7 €' r
1 ,> 'i J
1 L't ,
1 1" 1
1 2 t 1
1 t. 7 1
f 28 1
l 'I~.. 1
J 'lü 1
1 il 1
-----T-------------------------I-----~--~------I---------------I~----~~~-~----]
f il- ln ,'2.'t 36.9 l,4.6 33.6 33.. 51 15.8 19.5 21.51 Ll." Il.9 16.51 )6.9 23.1 32 .. iU
-----l-------------------------l--------~------I--------------~l~~--~--~~----J
1 1 1 1 1 1
l''PY r 1.:).937.122.134.433.1115.119.220.71 11.610.+t4.81 42.519.2.29 .. 21
----_._---------------------------------------------~----------------~-~--~-~-
•
----------~ --
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_~-_--~. - - - -- ~-~ :- --_-.--tt'" -""IC'~~~ _
E 'UDt: HYOROl.OGlfiUf 00 l.,K DE 8AM
STATiON ~ONC.a~SSI '.
~fSURfS SOUS ABRI ,..015 4VRH. 1914
16.,1 2&.51
1••3 22.31
11.9 21t.51
19.5 21t.ot'
23.1 3i.21
18.6 31.81
18.4 18.1t1
1.5 Ilt.21
19.6 24.51
lO.9 29.71
-------------_-..._----------'-.....------,-------~----.•......-....
1 TtMP. SfCHt 1 TEMP. HUMIOf l iEH~ION VAPEURl HURIDlfE ·0/0 1
J--------------~------I-~---J T -_. --_. ··.,·1-----.. ·· . -1
1 MINI MAXI' 'ObH l2H 18Hi 06tt. 12++ 18H1 G6+t ll-H 18tH O6H IlH 18ft1
-----l-------------------------(----~------~t--~---·-~·-I----- . '_1
1 l 1 ll.0 ~b.5 21.6 3~.~ 3~.OI 13.6 1&.~ '&l~2. ~•• &.&.lS~ll l6.+
1 l r ll.3 3b.5 2't.5 3it.If :311.0113." 11.9 14'1.11 6.9', 1.811.91' 22.1
1 1 J ~l.~ 31.0 l2.9 3lt.b 3~.51 13.5 19.0 19.91 8.2- ~N9.9 iZ.?1 19.4
1 4 1 l~.~ 3b.1 26.l 3".0 3".Of 1~.4 19.0 20.21 1.3 .~ i3.dl 21.~
1 5 1 21.~ 36.1 23.5 J4.~ 33.~f 14.6 20.2 21.21 ~.6 1 .1 15~91 33.8
1 6 J ll.1,) 38.4 :H.6 35.0 33.4tl 14 .. 8 19.4 12.81 11.6 1~5 let.51 45.0
1 1 l l~.v 31.5 ~O.O 36.5 35.21 14.3 20.3 lq.51 11.~ 11~3 10.51 ;0.9
1 8 r lU.~ 4U.l 21.6 39.0 35.61 15.2 18.4 18.61 12.3 5.~ 8.JI 41.1
1 l;j 1 lT.l 40.120.1 38.1 .~6.bl 11.6 22.0 22.01 IB.l l-i.'7 15.11 11.4
1 la 1 7ï:A~ 23.0 38.4 35.61 14.2 22.2 22.61 q.4 14.2 11.31 33.5
-----1--------------------- (--------------- t ......----------~-I~----- ...~~1
-----I----------------~~---~---I--------·-------I---------------I---~------~~I
f 11 1
1 l;c 1
1 ! ,\ 1
1 14 1
1 1 ~ 1
lIA 1
1 l 7 1
1 1 fl 1
1 1Cj J
1 1-0 1
2.R.9 ~6.b 24.5 35.9 3l.71
'6.~ io.~ ll.2 35.5 3i.ol
lr.l i?3 }q.o ~~.2 32.81
15.Y j8.~ Z6.6 36.6 j4.61
?4.S ~~.j 24.~ 36.0 35.51
l3.2 j~.4 l4.0 36.0·33.21
~L.q ~O.1 22.i 16.5 }~.6I
Zl.l 4U.l l7.4 37.5 34.]1
26.1 l1.5 29.0 35.3 35.11
2.6.9 33.' l.1.5 32.0 3l.01
22.6 l4.R 26.01
l.2.2 24.0 23.01
22.0 23.9 25.01
21.2 l2.0 23 .. 61
15.6 20.6 22.21
15.6 18.8 23.21
l3.4 19.6 22.21
Ij .. 4 lO.O 26.01
24.0 24." 24.6.1
70.0 22.2 l2 .. 8f
22.0 22.1 29.11 51.3 38.3 62.21
ll.8 20.9 20.61 63.2 36.1 41.81
21.1 21.6 25 .. 61 51.4 40.1 51.~r
20.9 15.1 20.61 60.0 24.5 31.41
10.6 12.3 16.41 33.9 20.6 28.31
11.2 d.~ 20 .. 61 31.5 14.1 40.41
6.5 9.1 16.41 31.6 15.8 28.11
6.4 9.3 21.11 J1.0 15.1 50.01
25.9 22.1 22.11 64.6 38.6 38.11
11.5 l~.l lO.~1 41.1 40.1 ~4.91
-----I-------------------------r~--------------I-------~-------I---~------~~--I
12t- ')1 ~C;.J l7.fI lh.1 35.t) 33.81 l~.O 22.0 2l.YI It.O 16.Z 22.01 46,.0 28.} 4Z.31
----- f ---,----------------------l---------------I--~-----------1------------1
1 li 1
1 2.2 1
1 t.' 3 r
1 2 '. 1
1 2 ~ [
f ;'6 1
1 é. 1 1
1 2 ci f
1 l f; 1
J ~ () 1
2 1•• b
20.7
,?':>.I)
//.1
é.';.1
23.2
1. (). j
l'j.tl
.!. , • lj
26.l
38.5 25.2 36.2 i4.81 22.6 lq.6 22.11
40.A 21.5 31.9 36.71 '14.8 22.0 23.81
19.d 2~.1 ~l.q 1'.31 id.8 23.4 21.01
40.5 29.9 38.3 31.61 20.0 22.6 22.41
3~.~ 26.7 J7.8 36.41 l'.O lO.~ 21.81
'4.6 24.4 39.0 3~.al 16.6 24.0 25.3(
l~~O ~1.0 36.4 35.9f 11.6 l5~& 21.91
jH.l ?h.2 ~5~8 j4.~1 21e6 23.~ 23.lt
40.1 2~.~ 31.~ 3S.61 23.3 23.6 24.QI
40.0 26.4 3R.3 34.81 11.3 20.8 24.91
25.4 10.0 ll.OI 79.5 16.6 3~.51
ll.7 14.1,19.51 45.6 21.3 3l.51
Ib.3 11.5 11.01 49.4 26.5 26.61
15.1 15•• 15.31 31 .. 2 22.8 23.51
6.2 10.5 l~.SI 11.1 16.0 2~.31
11.q 18.2 24.11 4l.l 26.0 ~O.9f
21.6 25.0 20.l1 60.6 41.1 34.31
22.2 19.1 19.81 65.3 32.4 36.51
24.} 18.1 20.81 61.3 29.1 35.11
12.1 11.0 23.81 ~6G9 16.3 42.11
-----L-------------------------I------~--------I---------------l-------------~I
-----f-----------·-------------I---------------I---------------I--------~--~-~I
1 1 1 1 1 1
Il''fi'IY 1 2~.tt 3d.4 2~.9 36.3 _-44.11 11.5 ll.4 l2.11 14.1 14.2 18.41 45.8 23.6 33.51
--------------------------------------------------------~----------------------~
- .._---.---- ~----
• 8a -
EfUOt: HYDftOt.06iQUE w tAt Of: !tAN
STAllON KONGDUSSI
~~5URFS SOUS ~8RI llIDlS
_____________... ~ ......_.___..__... .._ .__~..._._....".._....~"IU
TE.,.P. SECtft
I-------------------------I~-----.-.---.--f-------------·--l------0----------------1
l "111'41 MA X1 06H IlH 18H1 ~ IlH J:8tt1 06H 1iH-· i.6a1 - 06...
-----I--------.---------~------I~·-----~~I~------- -I-------------~I
1 l 1 lf>.6 39.5 28.0 31.6 35-.61. .11.ft- 1-9.6 Z2.JI lt'~l &.9- 1"6.61 30'.'9 ll,.7 l6.~H
1 2 ( i4.b )9.0 2'.6 36.5 15.01 11.2 21.0 23~41 11~6 12.9 1~.8t 31 •• 2i.O 35~1~
1 3 1 l't.ft ~q.4 20.lt )'5.6 36.;1 16.l ·26.6 ll.21 lO.lll.S 15 ..:H 3&.5 21.2 2;.63
1 4 1 24.9 3q.5 25.0 31.0 36.11 15.8 20.6 23.21 lQ.~\11.6 18.~f 34.~ 18.4 30.11
1 5 1 l~.l j9.6 lit.l 36.135.11 15.8 21.) 22.01 U.lr~." 15.~n 31.5 21 ..6 2i.OD
1 6 1 l4:d ]q.o 25.3 36.5 34.01 20.2 22.2 21.01 19.1 5.1 14.81 61.1 25.6 21011
1 l' 16.9 3~.3 27.0 36.~ 35.01 21.6 22.4 20.91 i2.~ l .2 Il.81 61.1 2b.6 2'.51
1 H 1 2b.0 35.q 26.5 34.8 32.51 21.6 23.4 24.21 21.q 19.9·23.11 6J.3 35.1 ~~o~1
1 ~ f 27.2 ~a.~ 21.6 36.5 36.01 22.2 25.0 2~.al 22.5 lZ~l 20.01 60.9 31.1 ]}.6J
[ 10 [ 23.1 3b.5 25.0 32.1 35.01 21.0 23.8 24.41 21.7 22.5 22.31 68.5 45.~ 39.61
-----l-~----------~--~---------I-~-----------~I-----------~~I---------=~-~B
ln Dl 75.2 .:SB.l l.b.l 36.1 35.11 18.9 22.0 22 .. 11 16 .. 4 15,,6 18 .. 11 48.0 26.6 32.l1t
-----I----------------------~--l-~-----------f-------- - -~I- - ~-----~I
1 11 J l.1.~ 39.2 2A.6 35.6 3l.51 23.0 25.6 22.61 23.1 25.0 lq.ll 60.5 ~2.9 ~O.2n
1 i2 1 ~n.S 40.6 21.0 37.0 35.31 22.5 ~5.2 24.01 21.1 22.9 21.01 66.5 36.4 36e~1
1 Il 1 l.b.l 3R.l 2d.1 35.2 2t.OI 23.2 25.6 22.01 24.1 25.1 23.31 61.2 44.4 6qo~!
l 14 l 1.3.~ 3~.b 24.0 31.6 32.51 20.6 24.6 24.51 22.0 25.~ 24.51 11.8 5~.6 50001
[ 15 r 25.1 3~.1 25.8 35.2 35.31 23.8 23.5 25.21 21.q 19.9 24.21 64.0 34.9 42.21
1 16 1 l7.U Jq.l 21.1 }6.2 36.ll 23.~ l6e~ 25.61 25.6 26.8 24.61 68•• 44.5 40.91
1 17 1 l6.~ 3d.1 2'.5 16.0 33.01 22.4 26.0 23.61 23.1 l5.8 21.81 62.q 43.3 43.21
1 lij ( l6.6 Jd.6 27.0 36.6 32.41 21.8 25.6 22.01 22.0 24.3 18.31 61.1 39.5 31.61
1 l~ 1 ?b.O 3~.Z 26.8 36.0 3~.ll 21.6 24.3 24.11 21.1 21.3 22.21 61.6 35.8 ]6~ql
t le 1 2b.ij 36.6 '7.~ 33.2 35.51 21.2 24.5 2;.61 20.4 24.0 25.11 56.2 47.1 43.3!
-----l-------------------------I-~-------------l------~~---~--I-~~~~~~-~----I
-----t-------------------------I--------~------I-~------------~l~~-~--~~~~~--I
1 li 1 l7.~ j9.b 28.5 36.5 34.51· ll.i 26.2 24.51 l4.0 26.0 23.01 61.1 42.5 42.01
1 22 f Z~.O 3~.2 29.8 36.3 34.21 21.4 26.0 25.21 18.q 24.J 25.01 45.0 35.1 46.4~
1 lJ 1 ll.1 ~O.O l1.~ 36.1 38.51 22.6 24.1 26.2flJ.6 lO.7 24.51 64.3 34.6 35.91
1 24 1 ?~.2 40.6 28.1 38.2 38.11· 23.1 26.4 24.71 23.9 25.2 20.11 60.1 J1.5 3i.Ol
1 l~ i ld.q 40.~ 1~.3 3~.O 37.51 23.0 ~5.6 25.11 23.l 23.2 22.21 56.~ 3~.9 34Q]i
1 26 1 2q.2 42.1 29.9 39.1 39.61 22.8 26.2 24.4( 21.2 24.0 Le.st 52.6 3~ .. 1 26001
1 27 1 lq.7 4T:O JO.3 36.9 j9.51 23.S 26.1 24.01 2i.6 25.4 11.81 5~.6 40.6 2491J
t lH 1 L~.ij 40.3 29.1 36.2 36.51 22.6 26.0 24.31 22.3 25.1 lq.~1 55.] 42.1 28041
[ l~ [ 2~.S 41.l 2~.v 30.8 39.01 23.0 25.6 23.41 23.4 24.1 16.11 59.4 38.1 23.&1
1 JO r 24.1 40.0 2q.5 36.5 34.11 2J.3 25.4 25.Zf 23.7 23.8 24.61 5'.4 38.9 ".41
f jl t Lf.O 3q.q i1.b 35.8 31.61 22.4 25~2 23.21 l~.O l3.B 11.31 62.3 ~O.~ 2606i
-----l-----------~-------------I-------~------I---------------I--- ----------1
-----I-------------------------I~-----------I---------------I---~----------I
1 [ 1 ( 1 i
1\1,i'y l l6.1 39./ 21.5 30.2 35.41 21." 24.3 23.81 21.0 21.4 20.51 51.0 35.6 36.:H
--------~--~---_._------------~~-------------------------------------------------
.\.....
- Il -
E,uoe HYDflOt.œtQUE DUlAC DE &AH
S'AlleN .ONGO~SSt
,\
ME:SURES soUS AAR! "OIS JUIN ICJ"~
------------_..-------~---------_......_---------------_..---------
1 TEKP. SftHf 1 lEM. tttiMfOE 1 lENSIOtt VAf'iUt\-f tttHtf&f JE 01-& f
I------------------I---....~-·----I-------------I· - -- -...............~I
1 HINI MAXI O&H l2H 18HI- &6H lZH l8Hf 06" l~' ltttt 06tt ll+t 18ft1
-----l-+~~·.~----~-----~-~--I~~ ~~I-~~-~- ~1~ ------1
1 l ,l' l.8.9 ,,'b'~O,i 21i'." 11.0 l4.41 ~l.6 ZS.6 23.01 ~.l ~"'.~ 19-~t·t,:si.9 3&.2 :tS.21
f 2' f l-~~'i '37..!',17,26.6 35.1 l6.31 22.2 25.0 25.41 Zl.3 23.3 21t.()f"'66.9 39.8 39.61
1 j j 2.1~O 40.3',21.5 )6.5 :J5.lf 23.0 l6.G 23.'" 24.\ l~•• 19.1"1 6~.1 ltl,..,5 ,l~.OI
1 4 ( 1.8.1 ltO.~ 30.2 36.8 36.5123.0 25.6 25.2122. 24.123.31 52.ft 3~,71·\-l8.11
1 ~'l~.1 )1.0 27.4 J't.o 35.81 22." lft.8 l6.21 23.2 Z4.1 16.'163.6 1f5 ..A:~'.fl
1 ~ J 21.1 30.8 21.5 26.8 28.5121.8 24.0 23.9125.5 1.6 26.01 9).6 78~4"46.81
1 1 1 ll.Z 31.0 2Z.b l~.9 JO.ftl l1.6 24.5 25.01 25.0 1.) 21.~1 ~1.2 68.5 6).11
J ~ 1 l~.~ 17.0 2h.O J4.2 35.11 24.2 25.6 2~.dr 28.1 _ .1 22.81 85.~ 48.~ 38.91
1 ~ ( ltJ.l lt1.0-29.0 )6.6 31.81 23.8 26.0 26.81 l!).4 2~.4 26. 71 6)'~" 1,.1.) ,q.61
1 lO ( 26.5 38.~·~8.1 35.3 35.01 23.,. 26.2 25.l1 l4.b l6'..~ 2".4ff~2.5 46.,~ ~l.)1
~-~~~I------~-~~~---~~~----I-~-~--------~--I----~--~~~----J~~~-~-~-~~~Ill~ DI 76.i Jl~~ ~l~O 34~~ 34.61 21.8 25.\ l4.~t 24.5 ~5.4 24.01 70.0 48.j ~~.~I
-----[----~-~~r~~~-~~~----l~----~---~-I----~~~~~~~---I~------~~~J
r Il 1 17.0 H.t;j",21.~'.·J6.0,2,4.2124.5 24.l. 23.0128.3 21.0 27.1111.135.3 aq.sl
1 il l.,b).Q j8.·1·".b • .ft:·34.~J6.51 2't.3 25.4 24.21 2~." 25.320.61 'tO.lIf6.Z 33.61
f 1=' r 'Vi.l J'l.", 29.2 3:1.'0 Jl.Ol 1.2..2 25.0 24.61 21.3 22.3 21.31 52.5 35.4 33.91
1 14 r Zd.l J6.0_2Q.1 3~.0 14.81 22.2 24.d 24.11 Zl.1 23.4 21.11 55.1 ~1.5 38.91
1 15 1 ld.1 35.4 2~.5 26.~ 30.41 l4.2 21.4 23.81 26.8 23.5 24.31 69.9 66.3 55.91
( lb ( 14.0 38.0 14.q 35.] 35.81 22.6 l~.l 25.61 25.6 22.9 24.~1 81.4 40.0 .l.31
1 17 1 J.7.7 J1.R 28.0 36.6 35.51 22.6 26.4 25.81 23.2 l6.5 25.1( 61.~ 4J.l 44.41
1 lR 1 12.~ il.1 l~.j 32.d 35.71 20.2 24.~ 25.81 2~.5 l4.3 l5.51 61.5 48.8 43.51
l 1~ J ld.J ]1.0 2ij.3 33.6 35.01 2].3 l5.0 24.11 24.1 25.0 2~.11 64.2 48.0 41.01
J lU 1 2b.h J".O l1.0 )5.135.01 22.0 23.q Z3.~1 22.5 20.5 20.81 6l.1 35.0 36.91
-----[-------------------------1---------------1---------------t~---------~--~I
-----I-------------------------[---------~-----I-~--------~---I-~~-~~~-~~~-~I
l ,1 1 25.5 38.ij 16.3 35.6 j6.11 21.4 24.1 24.JI ll.6 2t.l 21.21 6).2 36.2 35.41
1 ~~ 1 27.'J 18.6 28.0 35.5 ~6.6r 22.8 25.6 26.61 23.7 25.1 21.01 62.1 43.') 43.91
1 73 1 24.5, 40.ô lb.3 J6.4 ~1.11 ll.0 24.6 21t.ftl 20.1 ll.,8 lO..lf 60.5 35.H 30.91
1 24 1 IR.~ 40.7 19.5 38.9 J8.~1 22.1 24.6 l5.81 22.3 lq.8 ~'.Ol 5~~O 28.4 Jl.OI
1 l~ f ~~.l 36.q ZQ.5 3~.O 35.01 Z~.2 24.4 23.31 26.0 22.) l~.?1 6~;U 39~6 3+~ât
1 lA 1 17.0 31.6 27.5 34.8 l4.41 l].1 25.0 24.51 24.8 24.0 23.01 61.6 "3.1 42.21
r II 1 29.0 l~.5 j~.~ 1 2~.6 26.0 1 24.; 16.l f 59.4 45.2 t
1 lR ( 2C.S 34.t~l3.1 31.5 3l.01 21.1 l3~6 24.21 24.3 23.0 2~.ll 83.0 ~9.1 ~0.61
1 ZG 1 26.0 35.1 1&.1 33.1 12.61 23.2 2.5.2 25.31 25.7 l5.~ 26.51 73.4 51.1 5).81
( 3Q 1 21.2 35.r,J4.0 32.5 lJ.61 22.2 l4.8 23.61 l5.3 15.3 21.ll 84.9 51.6 40.91
----I-----------':.:-~------------I--------.----I-----------I~-----,------- ·1
DF. G( 25.9 37.,727.1 34.9 35.21,.~\_~.,6 24.8 24.11 23.q 2'l.5 22.ql 61.2 ~2.1t 40.61
-----1 -------------....-------....---1....----...-...--.-.-(---------------1--· ..-----1
1 1 1 ~ '",' (.,., ,.. ," ( 1 1
{MOY 1 26.1 37.5 21.1 3~.5 3~.&i~ï2~1·24~q 24.11 l~.3 24.1 23.51 ~R.4 45.0 "1.81
-----~-----------~-----------------------------------~--------------------~-~....
,,
-" -
ETUDf HYOftOLQG1~ DU' 1.At 'l)f SAM
STATION KONGOUSS'f
JI1Ii-: SUR f:S SOUS A8R 1 MOIS JUILLET lQ74,
------~~-------~-~~-------~~-~~---------------~~--~~-~-~~--~~~
1 TEMP. SECHf f tEMP. ttuMIOf f lE 1'4 $ 1Olt VA?f~ t ~1(}lff 0/0 1
I-~~----------------------t--~-------~I~------- -----1---- ---.-.-...1
1 MIN 1 MAlO 06tt 12H 1&H1 116tt liH 1-6tH tlt;rii litt 18ttl 06ti 12tt lattl
-----J------------~-~~----~(---~---~--~J~--~~. - ... _{_...- · ......-.--1
f l l ? i. 1 35.2 l'-.~ '33.0 3'-.01 ll.• 1,} 2'.i.3 lS.lr 1 2&..3 ~.2 ·.l5 ..1J 13.5 SZ.G .8.;ll
{ 2 1 2';.<J 36.6 26.~ 33.0 34.51 22 .. 6 Z5.it 15.'tf Z~·;"1t 26.5 25. :il 10.'J 52.6 ~6.21
- 22.0 l3.~ lf.l l,t,.5f l2.1 5'9•••1 ~ 1 22.1 l6.5· 24.~ 3".0 29.5f 11.& 23.61 1:).1
1 4 1 20. l ' 16. ,Ji 'lI • ~ 21).5 26.:H 20.6 l2.4. 23.,.1 23. ~4'6 26.51 91.7 15.'" 71.51
1 5 1 l.2.1J J2 .. 4 23.0 l-lol.5 l6.31 22.4 24.8 ll.~l 26.' ".6 l2.81 94." 66.9 66.11, tl 1 7.1.5 32.8 2'2~û 30.2 31.21 21.0 21.4 23.6t 24.0 3.5 lJ.zI ClO.8 54.1 51 ..01
1 "1 1 ,z').\1 iS"O l6.3 31.6 3i.21 23.8 l5. :f 25.21 ll.S ~.3 2~.ôl 80.4 58.1 55 .. 21
1 8 r 21." lH.'; 25.8 20.t:I 24.61 23.2 20.0 21.61' 26.3 l .1 23.41 19.2 92.4 7S.tl
J ') t 2U.,) JU.d 22.1) 2'1.4 2Ci.61 21.6 l4. d 24.01 l'j.4 11".1 25.41 '16.1 61.5 61.21
1 1t) f 20 .. 2 l8.1 21.2 26.8 l4.AI 20.13 24.3 23.21 l4.i 28~4 21.11 96.2 80.6 86.61
-----I---------------~------~~-I-----------~~--I-·--~---~-~---~I~-----~~~~~~I
lU- Dt -.) r! .. S 32 • .i 23.1 2q.4 29.31 21.9 23.8 23.1. 24.1 15.2 25.11 84.1 6].1 62.81
-----I-------------------------J----~----~~--~I~--------~-I-~--~-~--~~I
t 11 t 21 • ., 'O.,) 23.6 29.1 29.(1( 23.3 25.1 24.31 li.3 l8.7 26.01 91.2 11.2 61.61
( L2 1 11.0 30. l lOlO') l4J. r; ll.ll lO.l 25.5 24.i:H i' .. 4 29 .. 5 29.. 41 'H.I 11.5 81.51
T 1, .; 1 ;rr;; H.S 21. 'f 30.5 .H •.H 27.5 25 .. 6 l5.01 7.<:».5 29.0 26.11 92.2 66.4 58.It 1
1 14 1 '-J.:' .H.U 1.,4.l t9.6 30.51 2l.4 24.6 llt.61 l5~6 2'.0 lb .. }1 84.8 65.1 60.21
[ 1 ? 1 1".'-1 lr') .1 22.5 l~.'l 28.51 l1.9 23.6 2~.JI 'l'j.1 25.1 llt .. ';f 94.lt 68.0 62.91
1 l.ë 1 .? j. 1) 32.6 1-4.0 30.1 jl.51 22.l. 23.9 llt.61 lS.3 lit. } 2b.Ol 84.9 5~.O 56.21
1 1 7 1 /4. 1 13 .. 4 l~.2 32.2 31 .. 31 22.8 25.9 25.21 25.8 l8. C; 21 .. 31 80.5 59.2 S9.11
1 Ld 1 11.5 3j.3 24.3 il~l 31.41 22.'" 25.3 24.0f l.~ .. !) 26.9 1" .. 01 84.0 56.2 52.11, 1" 1 )., .. 0 H.O 25.6 30.0 ll).91 17..8 24.6 22.81 25.'i 2ft.1 2'j.31 71.1 62.9 15.81
1 I.u i lO.'. jj.ti 2".3 30.5 lb.51 22.8 24.6 2.2.2.1 ll.3 2b.3 /3.41 95.5 ~O.l 61.61
-----I-------------------------I--------~---~--I-----~--~---~~f--~-~------~·~~I
i21: !.JI 12.1 31 .. 1 l:J .. 1 30.2 29.41 22." 24.q 24.11 1.5.Q 21.3 25.91 88.8 6).6 63.6f
-----I------------~------------I-~-------------t-~---------~---l-----~~-~~---~I
t 21 1 23.8 2<) .. 0 24.t 26.6 ll.'i1 12.6 22.4 2i.fil ~5.8 2 J.B 2b.51 8l.5 68.4 12.21
1 II 1 2.1 • L 30.5 2l.4 30.0 24.81'21.3 23.6 24.21 2'*.4 24.1 25.'11 90.1 56.8 61.51
t 2:\ 1 Z3.3 i2.5 l~ .. O i.'#.6 l3.9( 2i.4 24.1 23.81 2S.'.i 25.,1 2~.l( 86.5.61.9 98.91
l l4 i :1.2.2 2/,.7 25.0 l2.3 26 .. 61 23.6 21.1 2.1.81 2R.O 25 .. " 21.21 88.5 94.4 18.11
1 l'J 1 21.8 3U.4 1.3.". ltt.~ 2.3.11 23.1 .24.1 22.61 21.9 26.5 26.5 f 91.0 68.1 90.51
1 Il, 1 23.0 3n.o l~.ù 29.8 29.41 23.3 25.7 2.5.41 28.0 29.8 Z9.J( 93.9 11.0 11." 1
1 l 7 1 20.0 29.2 22.0 21.4 2'.51 21.2 i3 .. } .J.4.91 24 .. 5 25.4'28.6( '12.1 69.6 13.5.
1 26 J 23.1 28.~ 7.4.0 24.0 t 2~.2 22.4" r 27.1 25.8 1 <12.9 86.5 1
1 l.'-I 21.7 30.4 ll.6 l8.A 27.61 22.0 25.0 24.61 2'j.9 28.1 28.51 9-\.5 12.5 11.21
t ::w 23.9 "il • ~ 14.~ lQ.l. lq.61 22.4 24.l ll.ql l'5 .. ft 26.3 2".91 92.7 6".9 60.01
1 .H 21.5 3Z.~ 14.0 29.q 31.51 21.8 23.2 24.61 2". ;1 23.3 l5 .. 51 ,81.5 55.5 55.11
-----(-------------------------1---------------1---------------1--------~---~It 6f Dl 22.5 30.1 2.t.l il.a 21.8 ( 22.ft 23ë6 2•• 21 26.2 l5.9 21.21 89.4 10.0 13.81
-----[-------------------------1---------------1---------------1---------------1
1 1 1 1 • 1p~r," J 22.4- H.J l~.7 29.1 28.8' 22.2 24.1 24.01 25.6 26.1 l6.11 A1.1 65.1 66.11
---------------------------------------------------------------
- 8' ..
~fUOf HYO~OlOGI~UE DU LAt OE 8AH
STATJO~ KONGOUSSI
"
~FSU~FS SOUS ~BR' ~OJS l\OUT 191ft
------~---~-~---------------~----~-------------------~--------------~~( TE~P. SECHE l ,TE~P. HUMIDE 1 rE~SION VAPEUftf ~JMIOITE 0/0 1
T-------------------------l~--------------r---------------I---------------.
t M(.'t 1 ~AXJ ObH IlH 18HI 06H llH lSHI 06H llH llttti 06H 12H 19H1
-----l-------------------------[---~-----------t---------------1---------------1
1 1 1 1.,.0 32.11 25.<. 10.6 :H.5f l3~. ,24,.8 25.51 lho- /.ô.1 2'.91 &2.3 60.1 60.31
1 2 1 21.~ l~." ll.] 28.6 28.q[ 22.2 ~J.8 24.~( 25~8 25.1 l1.ll 90.3 65.6 68.51
1 l ( ~l.O 29.1 24.5 2~.8 22.21 23.2 24.5 ll.8I 21~~ l1.l Z5.11 86.9 68.~ 96.11
. \ -T 4 ( ?l.O 27.l 2l.1 26.R 25.3( 21.4 21.~ 23.81 24.9 21.1 28.21 q).7 76.q 81.51
t r, ( Il.2 29.6 21.0 l-;J.3 ld.8' 21.8 l4.2 24 .. 01 25.1 '~.l 26.0189.4 64.3 65.61
1 f. 1 .n.n J;J.S l.'t.O lq.4 28.11 23.l 24.9 24.21 21.7 1.9 26.61 <J2.q 68.0 61.5'
1 7 1 2i.~ 32.~ 25.U 30.5 27~21 24.2 25.1 23.JI 29.5 2 .2 2~.51 q3.2 66.8 10.11
1 ~ r ,?4.~ H.O 25.0 lO.J) J2.4( 7."3.6 25.8 21.01 '2R.1) 29.5 31.4188.5 67.5 64.51
1 9 1 l?lj ~ 26.1 }O.3 Jl.Ot 25.2 lb.O 26.41 31.1 .30.\l 30.01 90.9 69.9 b3.0f
( 10 1 l~.~ ]l.~ l3.~ 30.4 JI.lf 22.5 2447 25.91 2b.2 26.6 26.q( 88.9 61.2 bl.l1
-----I----~-----------------~~~f----~----~---~I-~-~--~~~~~~-~1~-~~-~~~~~~~~1·
( 11 1 2~.') 12.1 2~.9 11.9 31.ll 23.3 25.0 l4.61 26.5 26.~ 25.er 19.4 55.5 56.11
1 ll. 1 l4.v .H.? 24. 1 19. ~) ]1.01 ll. fi 24.t' 25.01 2~.7 ll.6 27.01 92.3 66.9 60.01
l l j 1 1 1. l 2"; • i 1.3.~ 2n.~ ZA.!)1 21,,0 23 .. 0 24 .. 81 22.9 l5.1 28.11 19.2 11.3 15.91
1 14 1 1. 4. ,) 31.i 2~. 1 l.'-I.l .,;';JoOI 24.0 24.1 lft.JI 2ti.4 16.0 28.51 86.1 64.1 15.4.
J 1'1 1 2:). ') iU. v Il.. • '-1 l'l.l lH.ql 11.5 -'! 3. 4 25.41 24.5 15 .. 0 29.11 R1.B 65.4 14.61
1 lf, 1 li.') lq.4 l.l..ô 2Q.U l~.!"jl 22.0 25.1 24.41 25.q 28.8 lq.bl 94.5 11.9 90.81
1 1 7 f / ~.l) ?~.l 24.0 21.:-1 lb.ll 22.5 23.8 23.6( 26.0 26.1 26.11 81.2 73.6 16.31
1 lf 1 1 l C' 27.H lJ.5 ,-7.4 l6.~1 2l..6 22.9 23.0' 26.6 l4.4 25.:H 91.9 66.9 ll.11.~. )
t lq t ,,'1. 1 /'1.1 l.l.':l ?"3. L 25.31 ll.9 24. ,) 23.31 25.5 26.6 27.(}1 9L .q 10.0 83.BI
1 2ù 1 .:: i. l lli.l l4.3 ld.! 24.01 l3.l 24.2 23.31 ,U.5 L1.1 2~.OI 90.6 11.3 <Jj.91
-----l-------------------------I---------------I-----~---~-~-~-I----~----------I
t~~ DI ~l.l ~~.6 l~.O l~.b 27.~I 12.b 24.0 lit.ll 2b.3 26.4 21.61 ~8.1 61.1 76.11
-----J-------------------------I---------------[--~------------[---------------1
1 1. 1 ( ~l. ·1 ~'~. ':) li. 1 l~.5 l .... '; 1 23.4 24.:S 24.ll 2$.5 l1.1 29.9. 91.3 69.6 91. 'J 1
1 ,: ? l ;~ l. • :) l') • 1 22.1 l~.O 2J.bl 22.4 24.5 22.61 26.13 28.0 26.61 91.2 14.1 <J1.41
1 ') ~ 1 1 7.;) }~J. 1 ll...2 l<.i. ,J l..Y.Of 1I.6 23.3 25.31 25.3 24.1 29.31 '14.6 60.1 1l.ll, .
f .~ I.t 1 G:ii iJ. ~ 25.6 30. ~ 24.01 24.2 l5.0 23.21 2':1.0 21.5 21.71 88.4 61.7 9Z.91
ft ) ') 1 2..l...' .H .1 .n. , 2<';.0 ~Y.3( 22.9 24.0 2'j.2( 27.l 25.9 28.81 92.9 64.6 10.61
l ,; f· 1 /1..7 ·H.3 l4.~ lfJ.4 l5. () 1 22.6 25.2 22.BI 21).6 2~.O l6.01 IJl.8 64,.4 IJ2.1I
1 17 1 / 1 .:} ~ l • 1 l2.5 2M.3 joJ.ol 21.8 24.2 24.41 25.? 26.'1 26.21 93.6 69.9 61.11
1 l'i 1 ,)0 •.~ èl.J.O l2.7 11.5 lh.UI ll.5 l"i. t3 24.41 2.... 6 2".'5 29.21 SQ.2 ll..Z 86.91
f / " 1 11.'1 l'~. '. l j ••.) l7.8 l 'le C) l 12. ~ .?3.5 24.61 2' .1 l,"6 21.41 q3.1 68.5 68.41- .
1 1ü 1 l .'~. ,} l~.lj 2').J 21.? IH.51 l3.4 24.3 2'l.21 l7,.5 l8.l 29.4[ i6 •.9 11.9 15.51
{ 'q r , ~. l ~ù. ~ l'... 0 l'l • .i i'J.ll 13.4 25.4 lb.LI l~.l 29. j 30.6( 94.6 71.q 71.7 t
-----1-------------------------1---------------1---------------(---------------1
IH 'JI fl.') .:H).i l3.1 2~.7 27.21 i2.1 lit.] 2lt.ltl l6.~ 21.0 28.3191.8 68.li 19.21
-----1-------------------------(---------------[---------------1---------------1
1 1 1 1 1 1
I·o'{:y l ,~l.') 30.3 .l4.() 23.9 l7.iH 22.824.4 24.41 26.R 27.0 27.ql 90.061.9 15.41
--------------------------~--------------------------------- -----------------
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1 Tt~P. SECHE 1 TtMP. HUM(~ 1 TENSiON VAPE~I HUMIOITE 010 ~1-------------------------I----7----------I--------------- i ---------------1
1 Mll\t1 MAX!' '06H 12H' 18Hl ()bt:t IlH lattl ObH !2H lSHI 06H llH 18HI
-----I--------~-------------~I----~--~-------I----~---------1 --------------1
1 1 1 23.2 H.7 24.3 2'l.ti 31.11 23.b 24.3 25 .. 01 la.~ l6.i 26.41 93.9 62.2 56.41
J 1 r 24.5 J2.1 21).5 30.1 31.bl 23.9 25.2 l6.21 l8. j" 2A.2 2<).81 86.8 66 .. 0 64.0 f
1 j ! 17.5 30. Ù 23.3 29.2 l8.41 ll.4- 2.4.2 23 .. 21 23.9 !6.~ 24.31 83.6 64.'-' ,62.8 i
1 4 1 2/t. t 31.4 25.0 29.4 .~0.7r 13.3 24.0 2it.'H 7.1.2 5 .. 6 26. cH 85.9 62.4 bO.6 f:
1 5 1 21.2- H. j .n.o 2lj.() 30.01 11 .. 3 24.1 25.bl 21.9 lt5 29 .. 31 ~5.1 61 .. 1 6«) 00 Ji
1 t:: 1 19 .. 9 1.1."1 24.5 21.0 Z5.~I 22.8 20.0 22.RI 26.4 1 5 l5.~1 85419 90.1) 1A.51:
1 7 1 21.4- 1.1.13 Li.O 2(:).1 l6. fi 22.3 23.2 23 .. 81 26 .. 3 25à1 21.21 ~3.1 13.4 11.111
1 tl- f 22.0 ,H .5 22.6 30.5 JO.UI 22.0 24 .. 6 25.31 25.q 26.'3 79.51 4J4.5 60.2 61 .. 11'
1 t.; , 21.8 14.0 l5.'J 30.8 ]2.41 13. , L5 .. 8 15.81 27 .. 8 2q.} 28.01 65.2 65.9 51 .. 51:
1 11) 1 2 L• 7 1"2':2 24.0 30.6 lD.,SI 22..2 24 .. 9 24.81 25.·~ 16.1 26.61 84,,9 60.1 5Q .. 3 l'
-----I---------------------~---I---------------I---------~--~~I-~~----------~II
J IF ')1 21. 7 ~0 • 9 lits 1 t ~L. 1 2 q .. 8 1 ~ J .. 7 t? 4 .. 0 ::! 4 .. 1 r 2 & .. '1 2 6 ,3 21,,:3 1 tHL. 0 6"'. 4 6 5, .. 4 Il
;-~~-~-23~6-~ï~6-~~~~_;~~;-~;:~:-;;~~-~~:;-~~:;:-;~:~-;~:;-;;:;:-~~-~;:;-;~:;:,
1 12 r 21..02.9.6 lj.5 L'.9 lY.71 21.~ 23.11 24.tH l5.J 26.2 21.4186.4 69.1 b5.71,
1 IJ 1 23.1 29.5 /~.O ll.l 27.4' 23.1 l4.~ 23.61 21.5 2Q.O 26.l1 92.2 18.1 11 .. 51
1 14121.0 30.0 1.2.~ ld.O 1.11.8t 2L.4 24.0 24.21 24.b 26.1 26.61 90.3 10.ft 61.211
Il'> 11'.2 26.() 2l.3 22.5 23.61 ~U.j 21.2 22.0126.124.125.11 cH.3 86.5 86.211
1 If, 1 20 .. 429.0 ll.5 21.5 lb.5t 20.4 ll.4 lj.~H 2J.l l3.1 21.:11 90.1 62.9 78.91:
J 1 1 f 20.5 '- ') • ') l2. 0 2l,. 6 i 3. ) 1 2 i . () 2 1.2 20.3 1 lli. 4 24.0 21 .. 41 q6. 1 81.6 14.'} Il
1 18 1 2.0 .. 5 29.6 ll.O ~I:!.(J ltt.11 ll.4 23.6 llt.!»1 l4.~ 25.7 27.41 414.2 68.0 69.61~
J l'~ 1 22.7 32.3 2~.5 j!').' Jl .. 21 17.8 7.4.Q 26.0t 21.111.1 29.51 9)",1 62.0 64 .. 81'
1 lO f 23.8 32.0 ~4.~ 31.~ Ji.OI 23.1 26.l l5.MI 2~ .. 5 30.L 2q.ll 9202 61.2 ~4.fli
-----I-------------------------I---------------{--------------~I---------------r
Ut fll 21.6 2'-t.S 2.~.l 21.t:J lt3.lI ~'.l 23 .. 1 l3.ql 2~.t1 l6.3 l6.51 9103 11 .. 1 10.ll
-----I-------------------------r---------------l---~-----------{---------------I
1 L'1 i 24.0 33.5 1'j.0 32.1) 31.til in .. t! 25.1 l6.41 27'.1) 1.1.1 JO.21 85 .. 3 56.5 64.'21
( 1~ T 24.5 12.8 25.5 30.d 29.81 23.8 25.6 25.01 28.1 lA.7 21.ql Ab .. 2 64.6 66.5t1
( lJ 1 17.3 31.7 t!i.S 30.5 29.11 1.1.4 25.2 15.5f 2l.d 21.9 'l9.JI 82.1 63.8 10.21
1 1- 1 23.~ 32.~ 24.0 ll.0 JO.1r 22.6 24.~ 25.HI 26.3 26 .. 4 29.41 ~8.2 58.1 &6.51
l l~ 1 24.1 30.~ 25.U 19.5 2q.41 l,3.l l5.~ l5.2( 21.0 l8.1 za.ll 85.3 68.1 10.01
, J.6 124.0 31.4 25.0 21J.8 ;)0.4123.6 l4.2 24.41 bJ.O 76 .. 6 25.81 88.561.2 59 .... x
1 /7 1 23.3 32.8 t!4.0 '1.3 ,o.51 ~2.8 25.2 25.91 26 .. 1 21_3 19.8i 89.6 59.7 68.21
1 I~ 1 17.0 11.4 /).1 33.] J2.JI 20.6 24.3 25.81 22.6 2].4 28.11 82.0 45.6 58.01
1 ~(J 123.8 31.7 l'j.', 3'J.2 ll.OI '3.3 24.1 l~ .. 4·1 l.6.9 26.8 28.01 83.0 62.4 62.31
1 JI) 123.2 32.0 t!4.~ 32.531.11 ll.5 25.0 24.61 23.,~ 25.8 25.41 15.8 52 .. 7 5~ • .l1
-----1-------------------------1---------------1---------------!---------------I
1 H 1:1 22.5 32.2 24.'5 31.0 30 .. 71 22.6 25.0 25.'.1 2b.l) 26.<'1 28.JI 94 .. 6 SQ .. 9 64.01
-----J-------------------------I---------------I---------------5---------------1
1 1 1 1 1 Il
~~~~_~_~~~~_~~:~_~:~~_~~:~_~~::~_:~:~_:~~~_~~~~_~:~_~~:~_21:~~_~~:~_~~:~_~~:~
j
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.. '. ~-------
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f4lJOf S OCTOBRE lCJ1~
,1 TbMP. SfCHE fi TEMP. HUMIOf f TE~SiON VAPE~i HU~IOtrf 0/0 i
r-------------------------I----~----------I---------------I----- -------1
1 MI-'d MAXI ObH L2H l~H·1 (}6H 12H lttHl 06H lltt 18tH OEilH i211 ASti 1
-----I--------~----------------J----~----------l~------------1---------------1
1 l 1
( "1
t j 1
f 4 i
1 5 1
f (:. 1
1 1 1
1 K 1
1 l; 1
1 L> 1
23.0 33.3
lq.8 33.4
23.0 3i.0
20.5 11.ll
2.0.2 3') .. 0
24.3 '34 .. 0
23.0 34.0
24. S 3'.. 1
23.2 34.0
2"'.6 31 .. 0
l4.8
i4.·"
l4.J
21.6
l'j.j
25.0
i4.0
l'j.t}
.n.9
2').0
37..~
l':l.2
19.5
30.0
3l .. 3
33.0
3t.O
~ ~. 'J
-~ 1• 't
Ji.!')
32.41
i8 .. 01
2l.!H
2~.41
32.11
31.RI
31.'11
32 .. 01
31 .. 11
30 .. 11
Z3.4 l5.~
21..4 22.0
22. j 2oS,.2
20.6 l4.(}
13.5 l4.8
23.2 24.~
ll.4 23.J
22.4 l3.9
ll.6 2J .. 6
l2.0 l3.Ii
25.41
l3.61
23.91
23.51
25.01
24.61
l4.JI
24 .. 01
24 .. 01
24.51
27.4\ .l8.0 21.01. 51'.8
23.2'21.6 Z'j.ll "'V6 ..~
25.5 A6.0 l6.81 35.5
23.4 iN! 2~.3i 90.1
21.5 l _4 l~ .. ll 85.)
21.0 23 8 25.]1 85 .. 3
23.4 l1. _ 24.4-1 18 .. 5
25.0 22.~ 23.61 19.0
24.0 21.5.24.. 21 81aO
24.0 i3.l 25.91 15 .. 8
51 .. 2
56.5
63.0
59.1
52.~
47.2
1;1.1
44.8
~H .. l
') 1..4
55.~1
68.0i
13.01
59.ll
519911
53 .. 71
1
51.51
4"l.61
53 .. Zlj
58.61
·----t--------------~---------~I---------~----I~~-----~--~~~~I-----~~--~~~~~I·
~----I------------------------~I------~------~t-------~~----~~I-~--~-~~~~~~-~~I
r tl l t8.7 31.8 t4.~ 31.0 30.01 22.3 22.8 l4.11 l5.1 21 .. 4 25.41 AL.T 41.6 59.81,
1 12. 1 ?3.~ 34.4 l4.~ ~1.6 3l.lil 2l.5 23.6 15.2J l5.~ l2.Y 21.11 8l.3 49.2 58061'1
[ l) 1 24-.2 3'5 .. 5 llj.'1 ·.H.I 12 .. 01 ll.q l4.6 23.01 26.2 24.1 21,,11 82 .. 8\ 1\>1 .. 9 44 .. 31,
1 14 l 2~.~ 3S.S lb.? 33.l 32.31 l3.0 l4.~ 23.81 25.3 24 .. 1 l2a~t 1381 48.5 41.11;
1 L~ J 24.4 34.3 l~.5 ~~.5 3l.41 23.8 25.1 25.21 2~.1 16.1 26.4l 86.2 53.3 54.21 1
1 l~ j 23.9 36.1 i4.~ jj.o Jl.41 ll.6 2~.8 25.01 ll.} 25.0 2'.~1 14.5 49.8 S8.11
1 17 1 23.9 35.3 2~.~ 3~.j 31.61 12.0 24.2 ZS.lt 24.4 23.1 21.01 1q.4 45.1 ~q.OI
l l~ 1 23.3 34.% ~5.4 32.d 31.11 21.4 24.8 24.41 22.3 25.0 25031 68.8 50.2 55.911
1 l' j [ 23. 1 ~4 • 0 14 0 q .n • l .~ 0 • 0 1 Il. 13 l. 3. () 23 .. ~H 2 ~ • 1 lO. 2 ll .. 6 J 15 • 3 39 • 6 5 3 .2 r 1
1 lu ( 23.8 36.2 ~5.ù 3l.'. 10.11 19.8 22.4 23.51 19.1 19.4- 23.~H 60.3 3'.952 .. 61 1
-----1-------------------------1---------------1---------------(---------------1·
fIt LI 23.4. 34.1 I.':>.L 32.6 H."jJ 22.1 24.0 24.21 24.3 23.2 2't.81 15.5 ~1.1 54.21·
..·----l-- -----·------------------I-------------I---~---... ...--......-1--------..........-1
1 <~ 1 1 23 • 0~ l4" ~ 3 2 • ~ 3 .: • 5 1 l·i. 6 23. 0 2 3 • 2 1 l3. 5 7. 0 • 5 2 l .2 1 16 .. 5 41 .. 1 ft.) • ] 1
1 ?i i 25.0 35.6 l6.~ 32.3 31.71 21.5 23.0 25.51 21.~ 20.6 21QSI 63 .. 4 42.9 SQ.41
1 2~ , 25.1 36.2 1~.2 34.1 J3.51 12.6 24.0 23.21 24.6 12.0 ·ZO.41 12~4 '1.0 39.31
1 14 1 22.4 36.0 13.~ 32.7 JO.fI 20.5 23.6 23.81 21.7 22.0 24.21 15.0 ~4.4 55.11
1 2~ 1 22.0 36.0 2~.3 14.0 32.01 21.6 21.1 li.SI 23.b 16.4 18.21 11.1 30.1 38.21
J 2~ 1 21.3 34.8 ;l.~ Jl.L 30.51 IS.0 21.R 23.21 lb.} l3.0 22.11 60.9 48.0 51.91
1 2.1 l 19.8 35.1 l'I.~ il.? ':1.01 1'3.0 22.5 li.OI 18.1 lq.5 11 .. 91 71.5 39",8 35.51
[ 2d 1 t7.8 35 .. 0 1~.1 3j.3 JO.3I 15.3 20 .. 5 2~.]1 14.5 14.2 25.11 65.9 21.1 59.51
1 29 1~ 3~.2 2?-.0 Jl.l 30.6. 19.M ll .. l ll.61 20.9 l~~O 21.21 1~.3 3~.~ ~6.11
1 i0 120.4 34.0 )l.b Jl.l 30.81 18.6 21.0 24.01 19 .. 1 16.2 24.51 14 ... 1 lJ.8 55.11
1 q 120.134.0 li • .! ~l.4 29.dl lb • .13 19.0 24.11 15.711 .. 6 25 .. 5162 .. 4 23.8 60.11
-----! -------------------------1------------1---·-----------1----...------------1
IJt ([ 21.6 35.2 '3.0 jl.~ 31.~1 lq.5 22.2 13.41 20.1 Id .. ? 21.11 11 .. 1 37.'j 49.1'
-----(-------------------------1---------------1---------------(--------------1
1 1 1 1 1 1
1··I'IY [ 22..5 3't.414.1 3l.J ."il.2I 21.2 23.~ 24.01 23~O 21.~ 24.21 76.545.453-61
t--- - - - - - ----- -- - -----------------------.---- -- -------------------------------
- -. - .. - ~ ..... -- -,
-...,..----- .- - ~ ~ :- ~-;- .- ~- - ~ ... --~-- -
- 81 -'
,--- ----~ -, --- - --,._~_. -- _. --------
E: TOUE H'fORUi.OOI QUf 00 l.AC Of 94M
STATION ~ONGOUSSI "
"OIS ,..nVEMRRE 1914
-, '
-------------------------....------------,------ ...-----..,....-------....- ....----.,. ...
1 TfMtJ. St:(.Ht: ,1 TEMP. HUMH}f~ 1 TE~SION ~APEURI HUMIOIJ.f: 0/0 1
I-------------------------I---~~--------~-J---------------I--------~~--I
1 l1li,1"'41 ~4XI 06H IlH l'6tH P6H 12tt 18H1 06H l~H lettl {)6H !2H 18... 1
-----I-------------------------I--~ ...----------I-~------~------I-------~ .~- ~I
1 1 1 2 3 .0 32. 2 l4 • 0 ~ 2 • 0 30. 21 Z0 • ~ l ". ()' 2 j .8 ( 22. 'j .2 j. 6 l-4. 5 J 14. 8 "9.6 51. f) 1
J ~ 1 24.1 35.5 2~.5 33.5 33.01 22.2 ZO.5 20.4( 24.r 14.0 14.21 73.q 21.0 28.21
1 3121.0 16 •. i 21.9 34.':1 32.5119.6 18.8 18.41 Zl.'N'I.3 lO.ll 80.0 16.'621.01
1 4 1 1'7.0 JS':"'() lq.6 3~.7 lO.31 15.8 22.8 23.21 15. 20.0 22.tl] 65.1 40.4 5'].01
j S ( 21~5 34.~ 11.2 3).~ 29.51 19.4 19.6 lO.41 20.) 12.0 16.~1 75.~ 23.1 40.91
1 6 f 1-8. •.s' 33.6 19,.6 311.0 i8.31 1'7.1 Il.8 19.bl 17.5 8.6 16.11 76.1 11.0 41.81
1 1 1 i'6.S 34.S 11.6 33.0 28.51 15.6 17.4 19.81 16.l \1.6 16.:H 80.4 15.4 41.91
1 ~ r 18.4 34.7 t~.J 3J.5 2~.11 16.4 11.8 18.91 16.4 ~.J 14.7.1 11.2 16.0 16.01
1 ~ 1 17.0 34.2 16.3 32.7 JO.OI 13.4 lO.O 22.51 11.6 1~~5 li ••• 55.1 21.2 5Q.~(
1 10 1 11.2 3~.O 19.0 3~.0 2q.2( 12.6 19.0 ~l.21 9.7 13.5 Zl.l1 44.1 31.8 52.51
-----I--------~~-~-~-~-~~-~---I--~------------I-------~--~--(~-~---~---~~I
lif DI 19.5 34.4 20.7 ~2.9 ,JO.OI 11.3 t9.8 20.91 11.4 13.1 17.81 10.0 26.4 42.31
-----I-------~-----------------I-~------------I--------------·I---~---------~I
t 11 1 Il.8,3~.''
1 II l 1'.8'34..5
1 1.3 1 18.0 35:,.0
1 14 1 18.1 33~.
1 J ~ 1 t 8.'1 34. 0
lIt. J 17. e, ,)3:'.5
1 17 1 Il. 4 ~?. 5
1 18 1 14.6 33. Z
1 1'1 1 15.0 3i".~
1 20 J t6.2 31.3
1"3.1
lO.'l
19.0
il) • .,
19.0
19.6
ll:i.C
15.5
10.1
1 , .l)
3l.5
.:H.û
33.5
32. a
32.q
31.Y
:\1.6
il.';
,31.4
JO.l
30.';[
jO.ll
30.01
la.l1
30.l1
lO.OI
JO.Ol
ZR.71
la.21
28.11
15.6
18~ Il
15.4
15.8
15.2
15.0
14.6
12.6
13.6
14.2
18.0
ll.1l
18. a
18.6
18.2
Ut.5
11.6
16.6
17.8
11.8
22.0t
ll.51
P~.8'
20.81
IB.2{
18.31
I7.Z1
22.41
1'3.61
1~.81
15.3
20.0
14.7
14. ':\
l'•• ~
l.i .. 5
1/+.1.)
Il. j
13.6
14.0
q.~
15.0
10.]
10.5
q.5
Ut.q
<:J.3
'.8
q.'l
10.8
1'9.81
18.'91
15.l1
18.... '
11.61
12.0f
9.11
1.2 ~'21
14.01
14.51
10.9 1'1.2 45.31
8U.9 30.9 44.01
66.9 19.8 15.'11
59.3 21.0 46.11
65.0 18.9 21.01
5'1.2 21.0 l8.21
61.1 19.9 22.81
69.6 16.1) 56.41
14.1 21.5 16.6(
12.,1 25.1 38.11
-----1 -----------------~-------,l-------..~------I--------- .... -....-...--I-......;.-----~----:I
-----t-------------~-----~~----I--------~~--~--I~--------~~--~I----~----------I
1 /1 1 11.5 31.0
1 22 1 t& .7 Z9. 7
1 ~ '1 j l7 • 9 2' • IJ
J li. 1 12.,7 29.1
1 2~ 1 13.0 24J.B
1 itJ 1 13.l 29.l
1 l.7 ( lL..! 29.)
1 ?t' 1 f3:O 2•• 5.
'1 29 J 13 .5 30. 3
J 1C 1 t 4.0 3 l , l)
1"'.t1 l.~.~ 26.51
19.5 2~.O 2b.IH
11.1.0 26.6 24.51
14.6 llj.O lb.Of
14." 11i.~ l6.51
14.0 28.0 l1.31
14.0 l1.l. l6.01
14,., ?6.'t l4.51
14.5 Z9.5 l7.01
16.0 30.0'l6.01
ll.d 18.0 18.ll
12.6 16.4 Il.4'
11.0 15.0 16.~1
9.6 15.9 19.41
11.8 16.1 lQ.()l
10.6 15.4 16.01
10.'+ 15,.8 la.Ol
Il.4 14.8 15.41
13.0 1,6.. 8 1q. 41
ll.1 16.4 16.21
10."
9.3
0.9
tl.o
11.8
1!l.1
Y.a
11.1
11.~
12.1
Il.1
9.1
8.1
R.7
6.1
1 .. 8
9.l.
7.CJ
9.3
~.2
1•• 5'1
12.61
12.81
l 7.4 {
18.31
9.51
18.11
10.51
16.61
lO.'H
41.0 28.3 41.91
"1.0 25.6 35.11
:H.4 21.l '+1.61
4~.O 2).0 51.81
11.1' 22.3 5,2.91
63.0 20.6 26.21
61.1 25.5 55.61
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1 8 1 15.5 21.8 18.0 2~.] 15.31
1 ~ 1 l].~ l1.8 14.S lS.l 24.01
1 10 1 Ij.~ 28.0 1).5 2S.a 25.51
9 • ., 16.. l A6.~.H
9 • ., 1'.1 1~.91
lO.l 16.6) 11.ll
«J. ~ 1680 1S.OI
c}'6 15.' ISe Sf
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fh 8 l'.. l l't.l i
9.5 1).4 11.31
a.s 13.ft 12.S1
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b.l\. 'J.8
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9.'1 ~••.) .t..8 '6.6.
tl.!1 18.3 I~.i i9••~
&.41 )1.4 la.l 16.11
1.... Sl.l 14.6 19.5.
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1 II" J l6.9 J'... 3 11.J 3}.'1 ll.')1
1 l~ 1 l~.h 3S.1 l~.O }1.~ '1.~1
1 lb J 13.6 '36.8 Il.6 H." ~O.lil
1171 46.0 1'.0 lh.O ~1.'t I~.-H
1 1b 1 19. 1 ;'.q. 7 1 <., ., l ~ • 'i ) 7. -11
1 1(, 1 1 r, • ~ ,J>i." 1 7 • 1 1. 5. 4 ,} b .. ~ 1
1 1 () 1 l ') .. ~ il.. l l '). i l ,ej • J '1 v. .J 1
1').Ii lL;.~ lb.'H
il.? 14.~ l~ .. n
li.l'. 14.6 i6.11
Il. 1 16." 1 7• ,)1
l'.~ 16.4 lq.51
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r.i
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S.5
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'i.tf
'7 .. 41 lq.4 14.1 11.4-t
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1.ql 4~.l 11.i 1~.11
q.&1 5~.O IJ.A tq.ll
11.41 nl.5 10.6 2~.qr
ll.dl Sh.3 2l.n 19.81
S.6( ~l.l IA.l 11.11
1.51 il.] ll.h 1~.~1(J." 11.1 l~ .. ~ 1'4.41
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1 Il. 1 l' .... .pi.d 11.5 H.~ 'H.ll 1I.r, )<-.'" 11.ul'i.'4 1.0 tl.ol 44.4 llt.a 21.11
1 l i r 18.} ~" .. Il'•••) 2 q. ~ ~ û • 't 1 il. 0 I?" 1'.61 1. 1 1. ij 10. II H.l l CI. 2 21.41
r 'l'. 117.1 lJ.f. 11.' l.~.() l8.C;t q • .'i 15.2 Ib.~1 6.1 1.4 q.1[ -40.4 lq.5 24.91
1 l~ 1 l~.7 Jl.T 1~.7 2i.~ :~.ll ~.] 15.0 l~.~r '.4 h.u 8.~1 50.1 l6.a 21.11
1 1 h r IT:\3 \4 • ~ 1 ft. 0 ~ 1 .0 1i • 1. f L0 • 4 1 r; • S t 7. 2 1 --J • "4 5. 1 f:J • 'l ( 61. 1 1l • 6 1".6'
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1 l 1 16.l Jl:f.ù 16.5 36.0 j't. ~l 1.2.4 16.5 Hh91 Il.l J • ., S1ll1! 59.5 •• 2 10.41
f l t 1~.O lI. f 19.J ~4.G) J't.ll H.' 16.1 11.01 J.o; 4.3 6.11 13.S 1.11 li.JI1 3 1
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1 16.0 19. i:4 l".O )13.2 }!t.OI 12.0 11.4 lq.8i IO.<J.. tl.~ lI.ll 59.,& lile. 20.0.
1 ~ 1 l3.4 J9.l l4.~ 36.; lé.')1 1~.1t l8.3 18.61 8.!, \, 1.U 1 ..61 23.0 11,_" 11.40 1
1 6 1 1~.1j Jq.\ 10.0 .H.l j6 .. ~1 14. J 1 S.l PI.ot 1I.Q ,'.8 8 .. ftl 50.9 8.8 1).1.
1 ., 1 16.5 'to./t 11.0 JtI.S 3é.tH IJ.O la.li 20.31 U.9 .b.1) ll.GI 61.3 9.5 11.61
1 l:I 1 lA.l 41,,0 l~.lt 3~.~ 31.0! 14.8 21.Z 11.11 litt. 1 ll.A 12.~1 66.6 11.1 20.51
1 4 1 ll.t't Jd.b ll.1 11.1 lii.,ZI l6.1 ll.6 Z).SI i~.l l~. al 129.21 58.2 21.8 46.11
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1 Il ( ll.; 3!:>'b 22.2 3l.2 ]J.OI 14.6 Il.) l'J.O. 11).8 ~h2 ! le 11 40 ..4 11.0 22.0.
1 l 3 1 19.) )1, .. 0 l'~. c; 33.4 J2.1I 11.5 16 .. 2 11 .. ., 1 lO.<t ~.2 9.01 ~8 .. 0 10.0 18.51
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ETUDE HYDROLOGIQUE DU LAC DE DAM
OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES SUR
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PLUVIOMETRIE LAC DE BA11 - 1974
\' .
• Pluviomètre sol Kongoussi c arrêt des observations à compter du
27/07/74, station inondée par montée du
niveau du 1ac de Dama
- 142 -
PLUVIOMETRIE LAC DE BAM - 1974 (suite 2)
TOTALISATEURS
- Bayendefoulgo 000000 630
- Kakissougou 00000000 688
- Sanaré
- Tébéra
o 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642
576
- Doundégué 0 a 0 0 0 0'0 a a 0 639
- Tidyala 000000000000 467
- Namsiguia
- Zana-Io.1ogo
- Paspanga 00000000000 596
- Kyella 0000000000000 584
- Rollo 00000000000000 557
- Igondara 00000000000 668
- Ibi-Palga 0000000000 608
- Zinigma 000000000000 536
- Gonsé 00000000000000 (~6o)
(o •• ) dOnnSes douteuses
